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 الملخص
ستقرائية في تعليم التًكيب بالأمثلة  من الآيات تنفيذ الطريقة الا, )ٕٖٓٚٓٔٔٗٔ(دارية مطمئنة
 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓبيولالي  ٖالقرآنية لتلبميذ الفصل الحادم عشر بالددرسة العالية الحكومية 
 تّامعة سوراكرتا الإسلبمية الحكومية.  كلية علـو التًبية عليم اللغة العربية, بقسم ت البحث،
 اؼ الداجستتَالدكتور جعفر السقالدشرؼ : 
 ستقرائية, تعليم التًكيب بالأمثلة  من الآيات القرآنية الطريقة الاكلمة رئيسية : 
ستقرائية في تعليم التًكيب بالأمثلة  من البحث يبحث عن تنفيذ الطريقة الا كاف ىذا
يذ الطريقة التي لتلبميذ الفصل الحادم عشر. كأما الدشكلة في ىذا البحث فهي تنفالآيات القرآنية 
الامثلة الصعبة  عند التلبميذ الدأخوذ من الايات القرانية مع أف بعض التلبميذ لم  غتَ مناسبة ك 
ستقرائية في لبحث ىو لدعرفة تنفيذ الطريقة الادؼ ىذا االذ أفيستطيعوا قرائة القرآف صحيحا. ك 
بالددرسة العالية الإسلبمية  الحادم عشرتعليم التًكيب بالأمثلة من الآيات القرآنية لتلبميذ الفصل 
 .ٜٕٔٓ|ٕٛٔٓ ةبويولالي سنة الدراس ٖالحكومية 
 ٖبالددرسة العالية الحكومية تْثا كصفيا تصويريا، يقاـ  تستخدـ ىذا البحث كانت الباحثة 
 كلسبره  الددرس . كالدوضوع في ىذا البحث ىوـ ٕٛٔٓ دسمبتَ-أبريل من شهر أتدكيب ،بيولالي
ا﵀تاجة في   بياناتللوصوؿ على ال استخدمتها الباحثة كأما الطريقة التي .رئيس الددرسةك  التلبميذ
ىي  بياناتكتابة ىذا البحث كىي طريقة الدلبحظة كالدقابلة كالتوثيقية. كأما الطريقة لتصحيح ال
 ، تقدنً الدواد، كاتٗاذ الخلبصة.بياناتىي تٕليب ال بياناتيل الالتثليث، كأما الطريقة لتحل
ائية في ستقر يات القرآنية على الطريقة الاتركيب اللغة العربية باستخداـ الآكعملية تعليم        
يات الددرس عنو باستخداـ الأمثلة الآ صة الأكلى ىو تعليم الدادة عن التًكيب الإضافي حيث يعّلمالح
صة الثانية ىو تعليم الدادة عن التًكيب الوصفي حيث يعّلم على الطريقة الاستقرائية كالحنية القرآ
ستقرائية أيضا. كمن جهة خطوات الآيات القرآنية على الطريقة الا الددرس عنو باستخداـ الأمثلة
درس خطوات ىي بدأ االددرس ال ستقرائية تتكوف من ستيب اللغة العربية على الطريقة الاتعليم ترك
بتحديد موضوع الدرس, أعطى الددرس الأمثلة من الجملة أك النص الذاف يتعلقاف بالدوضوع, أمر 
د النحو في أما بعده فيبتُ الدعلم قواع الددرس التلبميذ لقراءة الأمثلة أك النص الذاف قدمها لذم,
الإستنتاجات عن يذ الأمثلة من الجملة أك النص الذاف يتعلقاف بالدوضوع, جعل الددرس مع التلبم
 .من الأمثلة أك النص, طلب الددرس التلبميذ لعمل التمرناتية القواعد النحو 
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 الباب الأول
 مقدمة
 
 البحثخلفية  .أ 
إف اللغة العربية ىي اللغة التي يحبها رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو  
كسلم، ك لذا فضيلة عديدة، فمن فضائلها ىي فضيلتها كلغة القرآف 
 الكرنً. كما قاؿ ا﵁ فيو ؛ 
 ۝َك َلَقْد َضَربْػَنا لِلنَّاِس فيْ َىَذا اْلُقْرَءاِف ِمْن ُكلِّ َمَثٍل لََّعلَُّهْم يَػَتذَكَُّرْكَف 
-ٕٚ﴿سورة الزمر :  ۝قُػْرَءاننا َعَربِيِّا َغيػَْر ِذل ِعَوٍج َلَعلَُّهْم يَػتػَُّقْوَف 
﴾. ك قاؿ النبي صلى ا﵁ عليو كسلم "أحبوا العرب لثلبث : لأني ٕٛ
قرآف عربي ككلبـ أىل الجنة عربي" (ركاه الحاكم كالطبراني عربي كال
 كالبيهقي).
ك تٔركر الزماف، قد دخلت اللغة العربية الى الدؤسسات الإسلبمية  
مثل الدعاىد ك الددارس الإسلبمية كالدرس الذل يوجو إلى الذمة ك التًبية 
كريدة إلى اللغة ك النشأة ك التنمية ك بنية الكفائة حتى ترقية الأخلبؽ ال
التعليم ىو أنشطة عملت بها الددرس ك  العربية من أجل التعلم ك التعليم.
التلميذ فى بيئة التعلم الدعينة بنفع منابع التعلم الدناسبة ك باتٕاه الى الدنهج 
الدراسي الدوجود فيها. فمن علـو التًبية الدهمة التي علمت بها الددرس 
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در الأصلية من الإسلبـ ىي القرآف ك ىي اللغة العربية، لأف الدصا
الحديث ك العلـو الإسلبمية مكتوبة باللغة العربية. فالدهمة للمسلمتُ أف 
 يتعلموا ك يفهموا اللغة العربية.
إف نيل القدرة في استخداـ الدراجع الدتنوعة باللغة العربية لا يكفي  
. ك إحدل بإتقاف مهارات اللغة فقط، بل يحتاج إلى إتقاف عناصر اللغة
العناصر الدهمة ىي علم النحو. علم النحو اك يسمى بعلم التًكيب ىو 
يف الدصطفى قاؿ شعلم يبحث عن كل الأحواؿ الدتعلقة بالجملة. 
) التًكيب ىو قواعد اللغة التى كلدت من كجود تلك اللغة ٕٔٔٓ:ٕٜ(
التى يستخدمها الدستخدـ. إذف فى تعليم التًكيب التلبميذ لايكفي 
يب كقاعدة. القواعد القواعد, لابد التلبميذ يطبق الأمثاؿ التًك الحفظ
 النحو. الأمقصودة ىو
 في لزمد اريس رأل لزمود كامل الناقة ك رشدم أحمد طعيمة 
)  على أف قواعد اللغة ُتظن من لراؿ الصعوبة فى الدنهج ٕٕٔ:ٕٙٔٓ(
الدراسي عامة، ك تلك الصعوبة غتَ لزدكدة في التلميذ غتَ العربي فقط، 
بل التلميذ العربي أيضا. ك من ىنا عرفت الباحثة بأف تعليم التًكيب 
ملتـز لأف بفهم قواعد اللغة العربية يستطيع التلميذ أف يكوف فاهما دقيقا 
حا في فهم اللغة العربية. لكن الدشكلة الأف، كيف بتعليم التًكيب صحي
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لتلبميذ الددرسة العالية؟ ىذه الدشكلة سوؼ تكوف مسألة شديدة حينما 
 يتعلمها التلبميذ في البيت أك بدكف الددرس معو. 
لتيستَ التلبميذ فى عملية التعليم، فيلـز على كجود مدرس اللغة  
أىم ما ك واعدىا كمهارتو فيها. كتّانب ذالك، من أجل ق ماىراالعربية 
يهتم بو الددرس ىو عنصر ابتكارم فى تعليم الدواد العربية، يعتٍ فى 
تٗطيط ك استخداـ كل طريقة تعليم اللغة العربية الدناسبة بالدواد التى 
علمها الددرس باىتماـ الحالة ك الدوقفة من التلبميذ. ك ذلك متجو كي 
فاهما ك متقنا للمواد العربية الدعلمة، دكف الدمل حتُ  يكوف التلميذ قابلب
 عملية التعليم.
ك ظهر كثتَ من الطرائق التعليمية فى ىذه الأياـ قديدا كحديثا.  
الطريقة كىي  في تعليم التًكيب التي يستخدمها الددرس من الطرائق
أعطى الددرس الأمثلة أكلا ثم يحللها  حيث ستقرائية. ىي الطريقةالا
 .التلبميذ كبعدىا أف يستنتج التلبميذ منها باستخداـ قواعد النحو
على الطريقة  ـ الأمثلة من الآيات القرآنيةاستخدتعليم التًكيب با
 بتعليم ستقرائية يثتَ تٖديات, منها  بعض التلبميذ لم يكن فاهمتُالا
تعليم عسر في إتباع تستقرائية لأف من التلبميذ يالتًكيب على الطريقة الا
التًكيب بها. كلا سياما كاف بعض التلبميذ غتَ متخرج من الدعهد 
عسر من تٖليل النص اللغة العربية فضلب إذا كاف يتعلق بآيات القرآف تفلي
كلم يستطيع قرائة القرآف صحيحا. كبذالك عندما كانت عملية التعليم 
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اسي الدر  الذم يسمى يستخدـ الكتاب مباشرة فلب فعالة في التعليم. ك
. كىذا الكتاب الذم ألفو سيد غوناكاف, مدرس اللغة الشؤكف الدينية
) GANEMEKالعربية ىناؾ, كلذا لا يستخدـ الكتاب من الوزارة الدنية(
فيو يتكوف الأمثلة من  تعليم اللغة العربية خصوصا في تعليم التًكيب عند
 ).ٕٛٔٓ: أغستوس:ٗٔ. (الدقابلة من الددرس غوناكاف:الآيات القرآنية
الددرسة العالية الإسلبمية الحكومية الثالثة بويولالى في الفصل 
الحادم عشر, ىناؾ مدرس في تعليم اللغة العربية خصوصا في تعليم 
التًكيب يستخدـ الددرس الطريقة الإستقرائية باستخداـ الآيات القرآنية, 
 يستخدـ لأف فى ىذه الددرسة، بحثعل الباحثة مشوقة لتقضي التٕكلشا 
باستخداـ الكتاب  الأمثلة من الآيات القرآنية فى تعليم التًكيبالددرس 
الذم ألفو سيد غوناكاف, مدرس اللغة العربية ىناؾ, مع أف بعض 
التلبميذ قد لا يقرأ القرآف يستَا كلا سياما للتلبميذ غتَ متخرج من 
  .الدعهد
تنفيذ "البحث تٖت الدوضوع انطلبقا لشا سبق، فأرادت الباحثة
ستقرائية في تعليم التركيب بالأمثلة من الآيات القرآنية لتلاميذ الا  الطريقة
بويولالي سنة  3الحكومية  بالمدرسة العالية الإسلاميةالحادي عشر الفصل 
 ".2018|2018ة الدراس
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 المشكلات ضعر  .ب 
 : انطلبقا من خلفية البحث السابقة ىي
الطريقة الإستقرائية بعض التلميذ لم يكن فهم تعليم التًكيب على  .ٔ
باستخداـ الآيات عسر في إتباع تعليم التًكيب تلأف من التلبميذ ي
 القرآنية
على تعليم التًكيب باستخداـ الآيات  التلبميذ بعض يستصعب .ٕ
 صحيحا لأنو لم يستطع قرائة القرآف القرآنية
 
 تحديد مشكلات البحث .ج 
، فحددت الباحثة الى ركض الدشكلبت السابقةعانطلبقا من 
في تعليم حصوصا  في تعليم اللعة العربية ستقرائية"تنفيذ الطريقة الا
الحادي عشر التركيب بالأمثلة من الآيات القرآنية لتلاميذ الفصل 
 3الحكومية  بالمدرسة العالية الإسلاميةقسم العلوم الطبيعية 
 ".2018|2018ة بويولالي سنة الدراس
 
 مشكلات البحث .د 
انطلبقا من تٖديد مشكلبت البحث السابق، فالباحثة تدلػػػػ على 
ستقرائية في تعليم تنفيذ الطريقة الاأف مشكلة ىذا البحث ىي كيف 
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بالمدرسة الحادي عشر التركيب بالأمثلة من الآيات القرآنية لتلاميذ الفصل 
 ؟ 2018|2018بويولالي سنة الدراسة  3العالية الإسلامية الحكومية 
 
 أىداف البحث .ه 
انطلبقا من مشكلبت البحث السابقة، فالباحثة تدلػػػػ على  
ستقرائية في تعليم التركيب لاتنفيذ الطريقة اأنهدؼ ىذا البحث ىو لدعرفة 
بالمدرسة العالية  الحادي عشربالأمثلة من الآيات القرآنية لتلاميذ الفصل 
 .2018|2018 ةبويولالي سنة الدراس 3الإسلامية الحكومية 
 
 البحث منافع .و 
 انطلبقا لشا سبق، فالدنافع ىذا البحث ىي؛
 منافع النظرية .ٔ
لددرس  الدراجعيُرجى ىذا البحث أف يكوف نافعا لدطالعة ك زيادة 
خاصة ك الددرسة  بويولالي ٖاللغة العربية بالددرسة العالية الحكومية 
 الأخرل عامة.
 منافع العلمية .ٕ
الددرسة في تنفيذ عملية تعلم كالناصحة للمدرس ك مدير  )أ 
 ك تعليم اللغة العربية.
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لتبرُّع الفكرة للمدرسة ك لدكاـ عملية تعلم ك تعليم اللغة  )ب 
 العربية.
لإعطاء الخبر إلى الددرس لتحليل الدواد ك ا﵀تويات  )ج 
الدوجودة لتعليم اللغة العربية خاصة فى تعليم التًكيب ك 
التلبميذ كي  لإستعداد طريقة جيدة قبل أف يعلمو إلى
 ينجح التعليم ك التعلم.
لنشأة فهم الباحثة في الدراسة ك الطريقة  الدستخدمة  )د 
 لتعليم اللغة العربية لدرحلة العالية.
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 الباب الثاني
 الأسس النظرية
 
 الإطار النظرية أ.
 الإستقرائية طريقة .ٔ
 تعريف الطريقة )أ 
، مستخدمة لتدؿ كلمة "طريقة" في مصطلح التًبية أحيانا 
الإجراء أك عملية التعليم التي عملها الددرس لرموعة الأنشطة ك 
الذم تأثر جدا في اتقاف التلميذ على العلم ك الأخلبؽ ك الدهارة 
الدعينة..فالطريقة في الدعتٌ الأكسع ىي كيفية أك طريق أك خطوة 
مستخدمة لدن يريد الوصوؿ إلى الأىداؼ الدقصودة منو. مثل 
الدصنع في عملية انتاجها، طريقة عمل طريقة مستخدمة لعماؿ 
طريقة العمل ك طريقة عمل التاجر في تٕارتو ك  الفلبح في الدزرئة
 ) ٖ:ٕٙٓٓمن كل فرد في جميع أنشيطتو  (سيمبودك، 
) ٜٛالتًبية، رأل لزمد علي السمانى (بدكف السنة: بيعةفي ك 
أف الطريقة ىي طريق أك كيفية العمل الدستخدمة للمدرس لنيل 
ص أف الطريقة خأف تل تُمن البيانتُ السابقؼ من تعليمو.الذد
التلميذ على  قدرة في اتقافكيفية العمل الدستخدمة للمدرسىي  
 العلم ك الأخلبؽ ك الدهارة الدعينة.
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 الطريقة أىمية )ب 
الطريقة ىي  بأف أهمية )ٛٛٔ:  ٕٙٔٓسمي الدين (ىرأ
الذدؼ ىو أحد الأماني الدرجو لنيلو فى لنيل ىدؼ التعليم. ك 
في تطويرىا، فلب شك بأف الددرس يسعى أنشطة التعلم ك التعليم. 
كشغل الدربوف قديدا ذلك باستخداـ الطريقة. لنيل الذدؼ تّهد، ك 
حديثهم عن ىذه الاة البحث فى الطرؽ التًبوية، ك حديثا تٔو ك 
يتتبع تاريخ من الجزء الأكبر من كتب التًبية، ك  الطرؽ يستوعب
ل الوصوؿ إلى يبالتفكتَ التًبوم يجده لزاكلات متصلة فى س
ن ملعل مرجع ىذا النشاط إلى أف الطريقة ركن الطريقة الصالحة، ك 
ليمية تتطلب مدرسا أركاف التدريس، فإذا تصورنا أف العملية التع
مادة يعالجها الددرس مع تلقى الدرس، ك تلميذا ييلقى الدرس، ك 
ىو الطريقة التي يسلكها ىناؾ ركنا رابعا لو أهميتو، ك إف التلميذ، ف
:  ٜٙٛٔالددرس فى علبج ىذا الدرس (عبد العليم إبراىيم، 
 ).ٖٔ
أهمية الطريقة ىي في أف تلخص أف  من البيانتُ السابقتُ
التي تقضى كظائفها  بالكيفية التي يستخدمها الددرس ك أنها تتعلق 
 كآلة لنيل الأىداؼ التعليمية.
 
 طريقة الإستقرائيةالتعريف  )ج 
ئ في إلقا كثتَا  كانت طرؽ تعليمية التي يستخدىا الددرس
ىي الطريقة لتعليم التًكيب ستقرائية الدواد الدراسية منها طريقة الا
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يف الدصطفي شد عاما(بإعطاء الأمثلة ثم إعطاء القواع
 ).ٕٔٔٓ:ٔٓٔ:
أكلا لأمثلة بإعطاء اىي طريقة التدريس  ستقرائيةالطريقة الا
لشا خاص لنيل قواعد  كىذه الطريقة تبدأ كتنقش لصياغ قواعدىا
 ).ٕٓٔٓ: ٖ٘:ماحمد سهر عامة(
ستقرائية ىي الطريقة التي قامت على أساس الطريقة الا
الفكر من جزئياتي القاعدة إلى كليتها كمن الحالات الخاصة إلى 
 ).ٕ٘ٔٓ: ٛٗ:كيدكدك ت العامة(عارؼالحالا
ستقرائية أف يستنتج أف الطريقة الا ةالسابقمن التعريفات 
تعليم التًكيب بإعطاء الأمثلة كمن ستخدـ بها ي ىي الطريق
 .الحالات الخاص إلى الحالات العامة
 
 نشأة الطريقة الاستقرائية  )د 
إلى العرب  trabreH َبدأت ىذه الطريقة من  دخوؿ طريقة 
فيما   ـ, ٕٓعليمي من اكركبا فى أكؿ عاـ بعد دعوة الدندكب الت
مع طريقة القياسية، لأنها  الطريقة عكستكاف التعليم عن ىذه 
مستندا على تقدنً الأمثلة أكلا ثم مناقشة الأمثلة مع الدتعلمتُ، 
كالدقارنة عنو، كصياغة القواعد، ثم إعطاء التمرينات للمتعلمتُ. 
َبدأت الطريقة من الخاص لحصوؿ القواعد العامة، كأما بدأت 
, احمد سهرم(. من شيء عاـ إلى شيء خاصطريقة القياسية 
 )ٕٓٔٓ:  ٖ٘-ٕ٘
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في نهاية القرف التاسع عشر كمستهل القرف العشرين، فإذا 
بهم ينقلبوف مبادئ ىربارت إلى طرؽ تدريسهم للمواد، كمنها 
القواعد النحوية، حيث يتًتب الدرس إلى عدة نقاط يسميها 
 ، العرض، الربط ىربارت "خطوات الدرس" كىي التمهيد
اليو. (احمد  الاستقرائية نسبت الطريقة. ك التعميم,التطبيق،كالدوازنة
 ).ٖٕٔٓ: ٓٔ,على
 
 خطوات الطريقة الاستقرائية )ه 
ريقة بأف الخطوات لط )ٕٔٔٓ: ٛٙ(عبر شيف الدصطفى
 ستقرائية ىي:الا
 الدرس بتحديد موضوع الدرس بدأ الددرس )ٔ
الأمثلة من الجملة أك النص الذاف يتعلقاف  أعطى الدرس )ٕ
 بالدوضوع
 التلبميذ لقراءة الأمثلة أك النص الذاف قدمها لذم أمر الددرس )ٖ
د النحو في الأمثلة من الجملة أك أما بعده فيبتُ الددرس قواع )ٗ
 النص الذاف يتعلقاف بالدوضوع
د النحو ع التلبميذ الإستنتاجات عن القواعم جعل الددرس )٘
 الأمثلة أك النصمن 
 التلبميذ لعمل التمرنات طلب الددرس )ٙ
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 trabreh hcirderfدعند الاستقرائية الطريقة خطواتأما 
 )ٕٓٔٓ:  ٙ٘-ٜ٘(فهي كما قاؿ أحمد سهرم  nahoJ
 (الدقدمة) لتمهيدا )ٔ
لدعلم أف يعد إعدادا تاما عن الدواد التعليمية التى على ا
عن النص أك الأمثلة فى سيقدمها، كالتالي بدأ الدعلم بالأسئلة 
القواعد الددركسة فى اللقاء الداضي الذل تتعلق تٔوضوع الدرس 
فى ىذا اللقاء.كالدراد من ذلك، إف للمعلم عمل كاجب مثل 
التًابط بتُ الدرس الداضي كالدرس الحاضر، بينما كاف يتعلق 
 الدواد لدرس القواعد تعليقا كثيقا.
 تقدنً الأمثلة أك النص الكامل )ٕ
ليمية، على تقدنً الدواد التع الددرسلخطوة التالية ىي بدأ إف ا
أعطى الدعلم من شيء بسيط إلى شيء صعب كمن شيء كاضح 
كتب الدعلم فى عملية الطريقة أف يلى شيء لرمل. فلذلك، إ
بنفسو أك  الددرسالأمثلة على السبورة، إما الأمثلة التى جعلها 
الأسئلة من الدعلم.  ااكلو ف بعد أف تنالأمثلة التى جعلها الدتعلمو 
لة الزائدة على كليس فيو الخطاء، إذا أراد الدعلم أف يكتب الأمث
 لى الدتعلمتُ.القرطاس فليقسمو إ
 التوزين كالتجمع )ٖ
لببد للمعلم أف يعمل الجمعية اك فانتهت عملية التقدنً، إذا 
حتى يرتبط الدرس  الجمع بتُ الدرس الداضى بالدرس الجديد،
حواؿ الدعلم ىنا أف يجمع أجزاء النصوص أك ا. ارتباطا كثيق
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الأمثلة الدقدمة، كي يعرؼ الدتعلموف الدعادلات كالاختلبفات بتُ 
 الأمثلة.
 صياغة القواعد (تنظيم الدواد) )ٗ
كالتالى، تنظيم الدادة الجديدة بالدادة القادمة كنتائج العلبقة 
إذا لصح  الجمعية التى توحد مع نظاـ التعريف الدكتنز كالدمتكامل.
الدعلم لتأدية الخطوات قبل ىذه الخطوة، فسوؼ يكوف أسهل 
سابقة ة للمتعلمتُ لنتظيم الدعارؼ كالخبرات ا﵀صولة من عملي
 بشكل صياغة القواعد.
 التطبيقات )٘
الأمثلة مثل التمرينات كالاستمارة  الددرسالخطوة الآخرة، أعطى 
عن نتائج الدرس الدقدمة. كباالتحقيق، لتثبيت صياغة القواعد 
التى جعلها الدعلم فلببد أف يعطي فيها التمرينات للمتعلمتُ. 
 كقصد ذلك لتقدير العيوب من الدتعلمتُ ثم إصلبحها. 
 
 ستقرائيةالمزايا والنقصان من طريقة الا )و 
) بأف كل طريقة لذا مزايا ٕٔٔٓ :ٛٙرأل شيف الدصطفى(
 :. أما الدزايا فهيكنقصاف
 د النحوإف ىذه الطريقة جيدة لإيجاد الأىداؼ من قواع )ٔ
 قدرت الطريقة على استنتاج القائدة العامة بسرعة )ٕ
 إعطاء الأملثة بلؤساليب الدفهومة )ٖ
 في نفسو الددرسكانت الطريقة تٖسنت على دافعة  )ٗ
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 ئية فهي:ستقرامن طريقة الا أما النقصاف
 إف الحصوؿ على الأخبار عن خصائص التلبميذ بطئ )ٔ
 إنها غتَ الفّعاؿ لأف كثرة الأثلة من الدعلم )ٕ
كانت الأمثلة الدقدمة للتلبميذ أمثلة جزئية, كافتًقت, كغتَ        )ٖ
 الدناسبة لدرحلة التلبميذ
 
 التركيب تعليم .ٕ
 التركيب تعريف تعليم )أ 
. من التعليم عرؼ من كل جوانب جهة مصطلبحإف 
، كاف التعليم عملية تغيتَ أخلبؽ )kitsiroivaheb(جهة سلوكية 
بكثرة الفهم تُ البيئة كمنبع حماسة التعلم. ك التلبميذ من أجل تٖس
التي يتطوره الدتؤىلتُ، فالتعليم ىو سعي لدتمكن الدهارة من أجل 
تعويد التلبميذ بالتدريج ك التفصيل في إعطاء الإجابة ك الحماسة 
، hays naid ruNدرستُ (عندىم، بالأخلبؽ الجديرة من الدالدقبولة 
التعليم أك التدريس ىو التصميم الدنظم الدقصود ). ٔ:  ٕٙٔٓ
للخبرة التي تساعد الدتعلم على إلصاز التغيتَ الدرغوب فيو في 
الأداء. كيعتٌ بإدارة التعلم التى يقودىا عضو ىيئة التدريس. كىو 
كيشرؼ عليها عضو ىيئة  عملية مقصودة كلسططة يقومبها
التدريس داخل الؤسسة التعليمية أكخارجها بقصد مساعدة 
ة ، طم(فاالدتعلمة على تٖقيق أىداؼ كنواتج التعلم الدستهدفة.
 ق).ٖٖٗٔ: ٖٔ
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 -تتفق قواميس اللغة على تعريف التعليم ك مصدره (علَّم
جعلو ذا علم يما) على أنو تأثتَ في شخص آخر ك تعل -يُعلِّم 
نها، بالشيئ، جعلو يتعلم فالقادر ينقل الدعرفة كالآخرين يستقبلو 
الآخرين يقلدكنو اك يرددنو من فهو يقـو بفعل أك نشاط ما ك 
بعده. كما يتم التميز بتُ التعليم تٔعناه الواسع كالتعليم تٔعناه 
الضيق، فالدعتٌ الواسع للتعليم ىو كل تأثتَ كاع على شخص 
ك إحداث تغيتَ في سلوكو، أما التعليم آخر، لاكتسابو خبرة ما ا
تٔعناه الضيق، ك ىو "لزور حديثنا" فيقصد بو ما يحدث في 
 ). ٕ:ٕٙٓٓالدرس (عبد الوىاب عواد، 
عملية أف التعليم ىو من تعريف التعليم السابق أف يلخص 
نقل الدعلومات ك الدعاريف ك العلـو من الكتب ك الدذاكرات أك 
إلى عقل التلميذ الدتلقي في المجاؿ من عقل الددرس الإيجائي 
غتَىا. ك ىذه العملية تٖتاج الفصل ك الددرسة ك  الخاص، مثل فى
 لضوىا ليكوف عملية كاملة.لدواد ك الطرؽ ك كسيلة التعليم ك إلى ا
التًكيب ىو النظاـ التي تٖكم استخداـ اللغة العربية 
 )ٕٔٔٓ: ٖٜالدستخدمة كوسيلة لفهم الجمل.(شيف الدصطفى
كسيطا التًكيب ىو النظاـ التي تنظم استخداـ اللغة العربية 
لفهم الجمل، كىذا التًكيب يتكوف من فواعد النحو كفواعد 
الصرؼ، فأصبح التًكيب شرطا أساسيا عند تعليم اللغة 
 )ٕٙٔٓ: ٔٔٔ kasinnuriohk itniB(العربية
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التًكيب ىو قواعد )ٕٔٔٓ: ٕٜ( يف الدصطفىشرأل 
نفسها التي استخدمها مستخدمتُ   تلك لغةلغوية تتولد بعد 
كانت قواعد بسبب أخطاء في استخداـ  لغة كذالك يدرس 
جيدا إما   التًكيب كي يلقي الدتكلم باللغة الصحيحة كيفهمو
كتابة أك شفويا. كلذا اتقاف القواعد كسيلة لفهم اللغة ليست 
غاية من تعليم اللغة العربية. كالقواعد تتكوف من قسمتُ كىي 
 لم النحو كالصرؼ.ع
أما علم النحو فهي قوائد يعرؼ بها أحواؿ الكلمات 
)كعلم الصرؼ نفسو ٕٓٔٓ: ٛٗ: سهر العربية إعرابا كبناء(أحمد
نقلو سلبمت ىو علم بأصوؿ يعرؼ  الذمقاؿ مصطفى الغلبيتُ 
بها صيغ الكلمات العربية كأحوالذا التي ليست بإعراب ك بناء كىو 
يث ما يعرض لو من تصريف علم يبحث عن الكلم من ح
كإعلبؿ كإدغاـ كإبداؿ كبو نعرؼ ما يجب أف تكوف عليو بنية 
 )ٕٔٔٓ: ٔٓالكلمة قبل انتظامها في الجملة( سلبمت: 
 
 في دروس اللغة العربية يةالقرآن ياتالآالتركيب وأمثلتها بمواد  )ب 
عربية ىي التًكيب الذم العناصر الذامة في تعليم اللغة ال
 قوائد النحو كالصرؼ.  يتعلق بو
)إف التًكيب ٕٔ: ٕٗٔٓفي كتابو مصطفى الغلبييتٌ (
 ستة أنواع. منها: 
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 الدركب الإسنادم أك الجملة )ٔ
الدركب الإسنادم أك الجملة ىو ماتأليف من مسند 
 سند إليو. كم
مسند إليو تكوَّف من الفاعل، نائب الفاعل، مبتدأ، 
لا نفس إسم فعل ناقص، إسم إّف كأخواتها، كإسم 
مبتدأ، -لجنسي. كمسند تكوَّف من الفعل، إسم فعل، خبر
خبر فعل ناقص، كخبر الأحرؼ التى تعمل عمل (ليس)، 
 كخبر إف كأخواتها.
 الدركب الإضافى )ٕ
. إليو ؼالدضاؼ كالدضاالدركب الإضافى ىو ما تركيب من 
 كحكمو لرركر أبدا.
مضاؼ ىو يكوف عادة نكرة كيعرب تْسب موقعو 
( otranus damhAكاما عند )ٜٜفؤاد نعمة :الجملة.(فى 
اسم نسب الى اسم الدضاؼ  )ٖٜٜٔ: ٙٙٔ
بعده،فتعرؼ بسبب ىذه النسبة اك تٗصص.الدضاؼ 
يحذؼ تنوينو عند الإضافة اذا كاف منونا قبلها . كتٖذؼ 
 نونو اذا كاف مثتٌ اك جمع مذكرسالدا.
الدضاؼ ىو كل اسم أضيف إلي من التعرفتُ السابقتُ أف 
مضاؼ اليو ىو اسم ك .ك الأكؿ يجر الثانياسم اخر 
(فؤاد أكضمتَ بنسب الى اسم سابق.
من .)ٖٜٜٔ: ٙٙٔ( otranus damhAعند.)ٜٛنعمة:
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تى بعد الدضاؼ الدضاؼ اليو اسم يأك  التعرفتُ السابقتُ
 ؼ ليو ىو اسم لرركر يأتى بعد الدضاالدضاؼ ا.كىو لرركر
 مثل :
 مضاؼ اليو مضاؼ تركيب الإضاؼ
رب الحمد ﵁ 
 العالدتُ
 العالدتُ رب ّ
عوذ برب قل أ
 الناس
 الناس برب
 الناس ملك ملك الناس
 ا﵁ دين  في دين ا﵁ افواجا
قل اعوذ برب 
 الفلق
 الفلق رب
 ِدين ِ في  َيْدُخُلوف َ
 أَفْػَواجن ا اللَّو ِ
 ا﵁ دين
 ِبَربِّ  أَُعوذ ُ ُقل ْ
 النَّاس ِ
 الناس رب
 ِفي  يُػَوْسِوس ُ الَِّذم
 النَّاس ِ ُصُدكر ِ
 الناس صدكر
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 الدركب البياني )ٖ
الدركب البياني ىو ماكل كلمتتُ كانت ثانيتهما موضحة 
 معتٌ الأكلى كىو ثلبثة أقساـ: 
 مركب الوصفي كىو ما تألف من الصفة كالدوصف.  )أ (
فى رفعو كنصبو  صفة ىو تابع للموصوؼ
:  ٔٓٔ(لزمد أنوار, كخفضو كتعريفو كتنكتَه.
:  ٔٓٔو فى لزمد انوار(عند اىل النح)ٖٕٓٓ
 عو ببياف التابع الذل يتمم متبو ىو الصفة )ٖٕٓٓ
ك صفة ما يتعلق بو صفة من صفاتو أ
تَه تعريفو كتذكالصفة يتبع الدوصوؼ فى تنكتَه ك ك .
كنصبو ك جمعو ك رفعو فى افراده أك تثنيتو أو ك كتأنيث
 )ٖٕٓٓ: ٜٔ:qifuaTكجره(
عند على الجاـر كمصطفى أمتُ الصفة أما ك 
لفظ يدؿ على صفة فى اسم قبلو  )ٜٗ٘ٔ:  ٖٛ(
صفة يتبع الك  صوؼ منعوتا.الاسم الدو ك يسمى  ،
 فى رفعو كنصبو كجره. الدوصوؼ
التابع الذم ىو  من التعريفات السابقة الصفة
يتبع ما يأتي قبلو, ك ىو يتبع الدنعوت فى  تنكتَه ك 
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كتأنيثو ك فى افراده اك تثنيتو اك جمعو تعريفو كتذكتَه 
 ك رفعو كنصبو كجره.
ىو ما دؿ ذات شيئ كحقيقتو  ؼوصو الد
و الصفة(مصطفى كىو موضوع لتحمل علي
الحاكم عند توفيق ك ).ٖٜٜٔ: ٜٚ:ييتٌالغلب
الاسم الدوصوؼ ىو الدوصوؼ ) ٖٕٓٓ:ٜٔ(
كأما عند على الجاـر ك مصطفى أمتُ باسم بعده.
ىو الاسم الدوصوؼ فالدوصوؼ ) ٜٗ٘ٔ:  ٖٛ(
 باسم بعده.
ما دؿ ذات  ىي الدوصوؼ من التعريفات السابقة
  شيئ كحقيقتو كىو موضوع لتحمل عليو الصفة
  مثل :
تركيب الصفة 
 الدوصوؼ
 الدوصوؼ
 
 الصفة
أعوذ با﵁ من الشيطاف 
 الرجيم
 يمالرج الشيطاف
 الرحيم الرحمن بسم ا﵁ الرحمن الرحيم
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 الدستقيم الصراط الصراط الدستقيماىدنا 
 شديد عذاب لذم عذاب شديد
 اْلَوْسَواس ِ َشرِّ  ِمن ْ
 اْلخَنَّاس ِ
 اْلخَنَّاس ِ اْلَوْسَواس ِ
 
 مركب توكيدم كىو ماتأليف من الدؤكِّد كالدؤكَّد منو.  )ب (
 مركب بدلي كىو ماتأليف من البدؿ كالدبدؿ منو.  )ج (
 الدركب العطفي )ٗ
من الدعطوؼ كالدعطوؼ عليو.  الدركب العطفي ىو ماتأليف
بتوّسط حرؼ العطف بينهما. كحرؼ العطفي عشرة أنواع 
منها الواك، كالفاء، كثم، كحّتى، كأـ، كأك، كإّما، كبل، كلا، 
 كلكن.
 الدركب الدزجي )٘
 الدركب الدزجي ىو كلمتي ركبتا كجعلتا كلمة كاحد. 
 الدركب العددم )ٙ
الدركب العددم ىو كل عددين كاف بينهما حرؼ عطف 
 مقدر. 
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 ر كالمجركرالج )ٚ
يجر الإسم إذا سبقو حرؼ من حركؼ الجر كىي من, إلى, 
عن, على, في, الباء, كاللبـ(علي الجاـر كمصطفى 
 )ٖٜ٘ٔ: ٚٚأمتُ:
 -لضو: قل أعوذ برب الناس, كالباء ىو حرؼ الجر كرب ّ
 كىو المجركر. -بكسرة الباء
في ىو حرؼ الجر الذم يوسوس في صدكر الناس, ك لضو: 
 كىو المجركر -بكسرة الستُ-كصدكر الناس
 
 ئف تعليم التركيباوظ )ج 
 كظائف التعليم في كظيفة مرتبطة بو، من بتُ لو التعليم
 ): ٜٚ: ٕٔٔٓيف الدصطفى، شالتًكيب ىي (
 الأساليب من أخطاء النحوية. تصليحل )ٔ
 ةمن الأساليب الدختلفلدساعدة التلبميذ في إثارة غرضهم  )ٕ
 تطوير الدواد اللغوية لسهولة الفهم )ٖ
 بناء البيئة اللغوية الحقيقية. )ٗ
 الحفاظ على العلبقة بتُ تركيب الجملة تّماؿ معاناىا. )٘
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التقليل من القيود كالضعف في الدعتٌ كفي فهم العبارات   )ٙ
 العربية.
تٕهيز التلبميذ تٔهارات اللغوية، كخاصة كلمهارة التًكيب  )ٚ
لدعرفة الأخطاء من تركيب الجملة. أف يؤلف الجملة بالضبط 
 في صنع جمل مثالية.
يدكن استنتاج أف تعليم التًكيب لو  أف من التعرض السابقة
يكوف التلبميذ  أف أف بتعليم التًكيبك كظيفة كبتَة في اللغوية. 
 كدقة.بشكل جيد  تٖليل الجمل علىا قادر 
 
 أىداف تعليم التركيب )د 
إف أىداؼ تعليم ) ٔٗ: ٕٓٔٓ(معركؼ  لزمود فيعند نا
 التًكيب، على أنو قواعد اللغة العربية كما يلى:
إدراؾ أهمية النحو فى عصمة اللساف العربي من اللحن،  )ٔ
 حرصا على سلبمة اللغة العربية كصونها من عبث العابثتُ.
إدراؾ موقع النحو من النظاـ اللغوم العاـ الذم بدكره يدثل  )ٕ
 الإنساني بأكجهو الدختلفة.الكياف 
إدراؾ الصلة العضوية بتُ النحو الوظيفي ك فركع اللغة  )ٖ
 الأخرل لتحقيق التكامل اللغوم.
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استيعاب مضامينها ك  -أحيانا-فهم الدلالات اللغوية  )ٗ
الفكرية، مع ما يتبع ذلك من ارتياح لدل القارئ لدكره 
 الإستدلالي فى الدعاني الدتكافئة.
حديثا ك قرائة ك كتابة –ى ضبط لغتهم تدريب التلبميذ عل )٘
بشكل يتلبئم مع تدرج مستواىم العقلي ك اللغوم فى  –
 سلم التعلم التصاعدم.
 –اؼ الخطاء اللغوم عند مشاىدتو القدرة على اكتش )ٙ
نظرا، أك سماعو أذنا، أك عند الوقوع فيو عن غتَ  –مكتوبا 
قصد منو. ثم الدبادرة الى تصحيحو، إذا كاف الدوقف 
 تدعي ذلك.يس
إثراء ثركة الطلبب اللغوية تٔا يكتسبوه من مفردات ك  )ٚ
تراكيب ك أنماط، من خلبؿ النصوص التي تستخدـ فى 
 الدركس ك التطبيقات ك التمرينات.
تنمية القدرة على التفكتَ السليم، تٔا يحققو لدراسو من  )ٛ
 التحليل ك التًكيب ك الإستقراء ك القياس.
اللغة العربية دكف  تعليم قواعدلا يدكن تصور عملية ك   
:  ٕٔٔٓ(حمار نسيمة رأل الدعالم،  كاضحة أىداؼ لزددة
 فكما يلي  : أف أىداؼ تعليم التًكيب (النحو) )ٕٔٔ-ٕٕٔ
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كانت قواعد اللغة العربية (النحو العربي) انتحاء سمت كلبـ  )ٔ
العرب، ام النظاـ كفقهم بالقياس على قاعدة معينة، ك لا 
الإستناد الى قوانتُ كاضحة، تبتُ طريقة  يدكن القياس دكف
التًتيب في الجملة اك النص، كما أف الكلمات ك في جانبها 
الدعجمي لا تؤدم دلالة كظيفية كما تؤديها في الجملة. ىذا 
لا يعتٍ أف الكلمة في مفردىا لا تؤدم معتٌ لكن في سياقها 
 ستؤدم كظيفة تٗتلف ت٘اما عن الدلالة الدعجمية.
لشخص أف تكوف لديو بعض الكلمات لزفوظة قد يحدث  )ٕ
في ذاكرتو عن لغة ما، ك ىذا الشخص في تركيبو للجملة أف 
يتفطن اك يتعرؼ على مواطن الخطأ؟ ك الإجابة ىي أف ىذا 
الشخص لا يستطيع التعرؼ على ىذه الدواطن، ك إف كاف 
يدلك عددا لا متناىيا من الكلمات، فلن يستطيع التمييز 
ح من اللغة ك غتَه. كبهذا تتولد لدل الدتعلم بتُ ما ىو فصي
 ملكة لغوية ت٘كنو من التعبتَ في لستلف الدواقف.
كاف الذدؼ من قواعد اللغة العربية (النحو) أيضا ىو  )ٖ
التوصل إلى استعماؿ اللغة، كبشكل فصيح دكف تعثر في 
تركيب الجمل، كما أف النحو يدكن مستعمل اللغة بقواعده 
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لتًكيب بعد انتاجها اك عند كقوع ىذه من فحص منطق ا
 .اللبس
 
من ىنا آخذت الباحثة الإستنتاج بأف أىداؼ تعليم التًكيب ىي  
ة ك طاء فى الكتابة ك اللحن فى القراءأف يدرب التلبميذ ليصلح الخ
 يدرؾ التلبميذ عن أهمية التًكيب فى اللغة العربية.
 
 التركيبطرق تعليم  )ه 
لن يتم فصلو عن طريقة التعليم، ككذلك  التًكيب تعليمفي 
فى التًكيب ك القواعد. لأف الددرس سيستخدـ طريقة التعليم 
 دائما ملبئما لحالة التلبميذين.
عند لزبيب عبد الوىاب لقد تنوعت طرائق في تعليم 
القواعد حتى نستطيع أف نستخدمها نتطورىا، منها: (عبد العزيز، 
 )ٓٔ: ٕ٘ٔٓ
 طريقة القياسية )ٔ
 طريقة الإستقرائية )ٕ
 طريقة النصوص الدتكاملة )ٖ
 طريقة النشاط )ٗ
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 طريقة الدشكلبت )٘
في تعليم التًكيب اليـو ، كجدنا أف ىناؾ عدة طرائق 
يستفيد بها الددرس في تعليم التًكيب، كىي مايلي: (عارؼ 
 )ٚٗ: ٕ٘ٔٓكيدكدك، 
 الطريقة القياسية  )ٔ
ىي الطريقة الدبدكءة عاـ إلى شيء خاص. كفي 
 عليم أف بياف الدادة من الكليات إلى الجزئيات.عملية الت
 ستقرئيةالطريقة الا )ٕ
ىذه الطريقة ضد الطريقة السابقة كىي الطريقة 
القياسية. كذلك لأف ىذه الطريقة قامت على أساس 
الفكر من جزئيات القاعدة إلى كلياتها، كمن الحالات 
 الخاص للوصوؿ إلى الحالات أك الأحكاـ العاـ.
 الدعدلةالطريقة  )ٖ
الطريقة الدعدلة في حقيقتها من طريقة جديدة تٔعتٌ 
أنها تنشأ بعد الطرائق الأكلى السابقة. كلكنها تعتمد على 
ستقرائية الدعدلة من قبل بتعليم القواعد من ة الاالطريق
خلبؿ عبارة النصوص الدقركءة التى يقرأىا كيفهمها الطلبة 
الجمل كحولذا  أكؿ مرة قبل أف يواجهوا معنها النحوم من
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ثم يشتَكا إلى الاستنباط عقب ذلك كيتبعوف بالتطبيق 
 للتأكيد كالتفهيم لذم.
كثتَة، ك طريقة تعليم التًكيب  تعريف السابقة اف ك من 
 .الدعدلةكالطريقة  ستقرئيةلا الطريقةمنها الطريقة القياسية ك 
 
 
 ث السابقةو البح .ب 
كثتَ من الأتْاث الدتعلقة بدراسة تدريس اللغة العربية أك طريقة 
عملية تعلم كالتعليم. كنتائج البحوث الدطابقة بهذا البحث  فيالتدريس 
 ىو:
سنقرائية في استيعاب قواعد اللغة العربية أثر تطبيق الطريقة الا .ٔ
للتلميذ بالددرسة الإبتدائية الإسلبمية كونوع جاتي فليمبوف، 
. قد  ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓسوركه، سمارلصى بالسنة الدراسية  دككوه،
لغة العربية كتبو مستقيم، ك يبحث عن أثر استيعاب قواعد ال
ستقرائية. نتيجة ىذا البحث تدؿ على باستخداـ الطريقة الا
ستقرائية مأثر جدا في استيعاب  قواعد اللغة لطريقة الا أنتطبيقا
 العربية.
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ية. قد كتبو غزالي نعيمة أساليب تدريس قواعد اللغة العرب .ٕ
)، ك يبحث عن أساليب في تدريس قواعد اللغة العربية. ٖٕٔٓ(
نتيجة ىذا البحث تدؿ على أف كثتَ من أساليب تستطيع أف 
 تستخدمها في تدريس قواعد اللغة العربية.
تعليم النحو عن الدبتدأ كالخبر للصف السابع تنفيذ الطريقة في  .ٖ
دار العلـو كاتس عاليا سمارلصي بالسنة  بالددرسة الثانوية الإسلبمية
 .ٖٕٔٓالدارسة 
من تلك النتائج، لم يوجد الدوضوع عن  ةلبحظ الباحثتك بعد أف  
ستقرائية في تعليم التركيب بالأمثلة من الآيات القرآنية تنفيذ الطريقة الا
 3الحكومية  شر بالمدرسة العالية الإسلاميةع الحادي صللتلاميذ الف
 .2018|2018ة بويولالي سنة الدراس
 
 إطارة النظرية .ج 
التًكيب، ك اللغة العربية ىي  تعليمإحدل العناصر الدهمة في 
حاجة التًكيب يتكوف من قواعد النحو ك قواعد الصرؼ. يكوف التًكيب 
رئيسية عند تعلم اللغة العربية. فلن يدكنشخص أف يقرأ النصوص العربية ك 
 في أنشطة تعليمينشأ الجمل العربية دكف فهم قواعد اللغة ذاتها.فلذلك 
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لأف التًكيب عنصر مهم  ،تعليم التًكيب لا ينشقُّ منها اللغة العربية
 ها. يلوجود
من لحن القرائة ك التًكيب ىي السبيل لتقونً الألسنة ك حفظها 
خطاء الكتابة. ك تشمل نوعتُ من القواعد: القواعد النحوية، ك القواعد 
الصرفية. إف النحو ك  الصرؼ ك باعتبارهما كسيلة، تضبط الألسنة ك تٖفظ 
اللغة، قد خرجا عن كونهما عملية، رفع ك نصب كتصريف في الداضى ك 
لـو الكثتَة. إذا نفهم بأف الحاضرة ك الدستقبلية، ليعدا علما كغتَه من الع
الصرؼ جزء من النحو لا علم مستقل بذاتو فيقاؿ بأف النحو قواعد 
 يعرؼ بها صيغ الكلمات العربية.
تعليم التًكيب ملتـز لأف بفهم التًكيب يستطيع التلميذ أف يكوف 
فاهما دقيقا صحيحا في فهم اللغة العربية.لذلك كانت الكفائة في إتقاف 
رس مهمة جدا لأفضلها في اتٕاه الدسألةفي مادة التعليم الدادة من الدد
الدوجودة، لأف في التعليم يلـز على الددرس أف يعطي تنفيذا خاصة عند 
تعليم التًكيب الدوجودة في الكتاب الددرسي لدركس اللغة العربية.فإحدل 
الواجبات للمدرس أف يختًع حاؿ التعليم الذل يحفز التلميَذ ليتعلمها 
لحاؿ كذا سيكوف الوقع الوضعي في لصاح التعلم الأحسن ك جيدة. ا
بأحسن العملية. لذلك يلـز على  الددرس  أف يدلك الكفائة في اختيار 
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الطريقة ك التقريبة الدؤثرَّة. إذا كاف استخداـ الطريقة غتَ مناسب فليكن 
التلميُذ َمَللب حتى أيدا بلغو الددرس لا يقبلو التلميذ سكينة. كإذا كاف 
استخداـ الطريقة مناسب فليكن التلميُذ فاهما حتى أيدا بلغو الددرس يقبلو 
 التلميذ مطمئنة.
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 الباب الثالث
 منهج البحث
 
 نوع البحث .أ 
كالطريقة الدستخدمة فى ىذا البحث ىي الطريقة الوصفية اك          
التصورية, كمادة التى تقصد بها تنظيم ا﵀تويات با لكلمة الدكتوبة اك 
). كالبيانات ٙ: ٖٕٔٓالكلبـ كعمل الاشخاص الدنظورة (مولونج, 
التى حالتو الباحث ىي التصوير من الظواىر الدلبحظة كليست على 
 ).ٙ: ٕٚٓٓاـ دائما أك الدعامل بتُ التغتَات. (مولونج, شكل الأرق
في ىذا البحث, كانت الباحثة قادرة على تٖليل البيانات التى           
حصل في مكاف مبحوث عنو لنيل نظرة دقيقة عن لزاؿ الدبحث فيو 
 سواء من الدلبحظة كالدقابلة كالتوثيقية.
 
 موضوع البحث و مخبره .ب 
موضوع البحث ىو مصدر رئيسّي لبيانات البحث، كىو           
الشخص الذل لو البيانات عن الدتغتَات الدبحوثة (شيفدين أنوار، 
). تٖديد الدوضوع كالدخبر لذذا البحث من العينة ٖٗ:  ٖٕٓٓ
الدقصودية أك ىي تٖديد الدوضوع كالدخبر من الدبحوث بالتعليل الدعتُ أك 
). كيدكن أف تؤمن ٛٙ:  ٕٚٓٓحث (سوجيونو، ملبئما بأىداؼ الب
 الباحثة الى ىذا الدوضوع كالدخبر بقصد نيل الأخبار ا﵀تاجات.
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بناء على البياف السابق فموضوع ىذا البحث ىو التلبميذ في         
بويولالى, كأما لسبر ىذا البحث فهو مدرس ٖالددرسة العالية الحكومية 
 درسة تعليم اللغة العربية ك رئيس الد
 
 مكان البحث ومدتو .ج 
كأما مكاف عملية ىذا البحث ىوبالددرسة العالية الاسلبمية           
بويولالى في الفصل الحادم عشر سنة الدراسة  ٖالحكومية 
  ٕٛٔٓمن شهرابريلحتى اغستوس نّفد جاكل الوسطى, ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ
 
 الطريقة لجمع البيانات .د 
البيانات ىي الطريقة التي )، طريقة جمع ٕٕٕ: ٕٙٓٓقاؿ سوىرسيمي (
ت٘كن للباحثة استخدامها لجمع البيانات. كعلى كجو التحديد، يجب 
أف يحدد الطريقة الدقيقة للحصوؿ على البيانات، ثم يتبعها  ةعلى الباحث
بطرؽ الأداة الدساعدة. للحصوؿ على البيانات الدطلوبة في ىذا البحث 
 استخدمت عدة طرؽ جمع البيانات، كىي:
 الملاحظة طريقة .ٔ
البحث الذم ينتفع طريقة الدلبحظة يحتاج إلى الأدكات         
الدساعدة لأف ملبحظة البشر لزددة جدا في الحقيقة. قاؿ ىارشى 
ك. باختيار أف الأدكات الدساعدة ا﵀تاجة مثل الة التصوير, 
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كمرقب العدسة البعيدة أك النظارة الدكّبرة, كالكامتَا, ك الة 
 ) ٜٙ: ٕٕٔٓبوعتُ,  التسجيل (برىاف
ىذه الطريقة يستعمل لنيل النظريات عن صورة لرملة         
فى تعليم التًكيب الدشكلبت عن تنفيذ الطريقة الاستقرائية 
نية فى الددرسة العالية الاسلبمية الحكومية قرآيات البالامثلة من الآ
 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓبويو لالى سنة الدراسة  ٖ
 طريقة المقابلة .8
طريقة الدقابلة ىي ﵀اكرة لأجل مسمى. الذم يقـو بها          
شحصاف, يعتٌ الدقابلة ىو السائل, كالدقابلة ىو المجيب على 
ىذه ). استخدمت الباحثة ٖ٘ٔ: ٕٔٓٓذلك السؤاؿ (مولونج 
التًكيب عن تعليم  الطريقة لنيل الدعلومات من استجابة التلبميذ
ستقرائية كنيل الدعلومات من الددرس منها في اللغة العربية على الا
ستقرائية التًكيب في اللغة العربية على الاماالأىداؼ عن تعليم 
 كغتَىا.
 طريقة التوثقية .ٖ
طريقة التوثقية ىي تْث البيانات عن الأشياء أك الدتغتَات        
بشكل الدلبحظة, كالنسخة, كالكتاب, كالجريدة, كالمجلة, ككتاب 
قائع الجلسة, كغتَىا (سوىارسمي أريكونطا الستَة, لزضر ك 
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). كتستعمل ىذه الطريقة لنيل الدواد عن تنفيذ ٕٙٓ: ٕٕٓٓ
الطريقة الاستقرائية فى تعليم التًكيب با لامثلة من الايات القرانية 
بويولالى سنة الدراسة  ٖبا لددرسة العالية الاسلبمية الحكومية 
 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ
 
 تصحيح البيانات .ه 
. طوؿ ٔكأما بعض الطرؽ لفصح صحة البيانات ك ىي :              
. ٘. مناقشة الأصحاب, ٗ. التثليث, ٖ. عمق الدلبحظة, ٕالأشتًاؾ, 
. تفصيل ٛ. مراقبة الأعضاء, ٚ. كفاءة الدراجع, ٙتٖليل الحالة السلبية, 
 ).ٕٙٔ/ ٕٖٔ:  ٖٕٔٓ. حسابة (مولونج,ٜالشرح, 
 تعملو الباحث, فهي :كىذه الطريقة لتصحيح البيانات التى يس 
 طول الأشتراك .0
للحصوؿ على الدعملومات الصحيحة فيحتاج الباحثة           
إلى طوؿ إشتًاؾ الباحث في سائر النشاطات كالبرامج ك عملية 
الدتعلقة الطريقة الاستقرائية فى تعليم التًكيب بالامثلة من الايات 
 القرانية تْثو
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 عمق الملاحظة .8
الدعرفة تصحيح البيانات فيحتاج الباحث الى الدلبحظة            
العميقية الدقيقية لضو كل ما يكوف مادة البحث فلب تزاؿ تقـو 
 بالدلبحظة ما لم تٖصل على البيانات الصحيحة.
 التثليث .ٖ
التثليث ىو إحدل الطرؽ لفحص تصحيح البيانات            
بإستخداـ عامل أك شيء خارج البيانات نفيها لفحص تلك 
البيانات أك للموازنة. كاستخداـ الباحث بهذه الطريقة للمقارنة 
بتُ البيانات الدوجودة. كعندما كجدت الإختلبفات بتُ البيانات 
بتُ التوثيقية ك الدقابلة أك بتُ  المجموعة من الدلبحظة كالتوثيقية أك
 الدلبحظة ك الدقابلة.
 
 الطريقة لتحليل البيانات .و 
تٖليل البيانات ىو عملية التنظيم كفرز في التصميم ك النوع              
ك كحدة الأكصاؼ حتى أف يقابل الدوضوع كتستطيع أف يعّبر فرضّية 
 العمل كما إفتًح البيانات.
يانات الذم يستخدـ في ىذا البحث ىو تٕليب تٖليل الب             
 البيانات كتبليغ البيانات كالخلبصة كبيانو على النحو التالي :
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 تٕليب البيانات  .ٔ
تٕليب البيانات ىو تٖليل كتركيز على أصل الدسائل.              
في ىذا البحث أف يقاؿ بعملية التشكيل ك التًكيز كالبسيط 
 كيز على الدوضوع البحث.كغائب من ملحظة الديداف بتً 
تٕليب البيانات من بعض عملية تٖليل البيانات              
الذم يؤكد كيقّصر كيختار البيانات الدستعمل لأعطاء العلبمة 
أكالأشارة كيرمي مالا يستعمل فيو. ثم ينظم البيانات كماشاء 
 حتى كجد الصورة الواضحة عن حاصل التأمل.
 تقدنً البيانات .ٕ
تيليغ البيانات اعطاء المجموعة الدؤقتة من جمع            
الدعلومات الدتصلة في عمل تبليغ البيانات بإّتصاؿ الدواد التقدنً 
للئنتشار أك للحل في شكل البياف الذم يدكن البحث للفعل 
 كللقراءة ك للفهم.
 الخلبصة .ٖ
ىو تقونً البيانات الجودية من الديداف من قبل. بهذ           
الخلبصة يستطيع أف تٕيب مسائل البحث التى قد كتبتها الباحثة 
 ).ٕٓٛ: ٕٗٓٓ(مولونج, 
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 )ٕٜٜٔميلبس ىوبارماف (. تٖليل البيانات ٕةالصور 
 
  
تقدنً 
 البيانات
 اتٗاذ الخلبصة
 تٕليب البيانات
 جمع البيانات
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
 
كالخطوات التي تأخذىا الباحثة عن البيانات كالدعلومات تتعلق بصورة 
خ يىي جمع الوثائق الدتعلقة بتار  ساكيت بويولالي ٖالددرسة العالية الحكومية 
تنفيذ التًبية الددرسة,الرأية كالرسالة, أىداؼ الددرسة, البرامج التطويرة كأىداؼ 
 .ساكيت بويولالي ٖالددرسة العالية الحكومية كالذم يتعلق ب
 نتائج البحث . أ
 ساويت بويولالي 3المدرسة العالية الحكومية صورة عامة عن  .0
 ةالجغرفي ةالموقع )أ 
بويولالي, جاكم الوسطى,  ٖتقع ىذه الددرسة العالية الحكومية 
 كتٖيط بها قرل أخرل, كىي:
 إلى الشماؿ: مزرعة المجتمع  .ٔ
 إلى الجنوب: مزرعة الددرسة, كالبرج .ٕ
 إلى الغرب: مزرعة المجتمع .ٖ
. القرية ٘إلى الشرؽ: الشارع ككالدستشفى ساكيت كمكتبة  .7
 )ٕٛٔٓ: نوفمبتَ: ٕٔساكيت(الدقابلة كالتوثيقية:
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 ريخ المدرسة العالية الحكومية ساويت بويولاليتا )ب 
نقل من كراسة الددرسة العالية الحكومية كىذ تاريخ الددرسة 
) ىي الددرسة ٕٛٔٓ:نوفمبتَ:ٕٔساكيت بويولالي(الدقابلة كالتوثيق:
كقد كاف  ٕٕٓٓالتي أقاـ بها رئيس مدينة بويولالي، قامت في السنة 
كضعها بالحكومية على أساس الوزارة الدينية لجمهورية إندكنيسيا رقم 
. قامت في قرية فانغيع، ٖٕٓٓديسمبتَ  ٖٓالتاريخ  ٖٕٓٓ/ ٛ٘٘
جينانعاف، تٔنطقة ساكيت نواحي بويولالي. كانت مساحة أرضها 
 ٜٓٛٔمتًا مربعا ك مستحقها لحكومة إقليمية بويولالي، أما  ٖٛٙ٘
 متًا مربعا من مساحة أرضها لدل قسم ديتٍ لجمهورية إندكنيسيا.
ىذه الددرسة كمؤسسة تربية رسمية تتميز بتعليم الدين 
الإسلبمي، فيها أقساـ التعليم الدتنوعة للتلبميذ لضو قسم العلـو 
الطبيعية كقسم العلـو الإجتماعية، كغتَهما لضو اللغة الجاكية كالعلـو 
 التكنولوجية كنوع من تنمية النفس الدتميزة ىي الزراعة ك السمكية.
لدقابلة الدنافسة الكثتَة بالددرسة العامة فينبغي على إدارة 
ة العالية الحكومية ساكيت بويولالي تكوين البرنامج التعليمي الددرس
 لتًقية الخدمة إلى أصحاب الدصلحة.
إف الددرسة العالية الحكومية  PSTKمعلق بالدناىج الدراسية 
ساكيت بويولالي مؤسسة تعليمية رسمية تعقد التعليم كالتمرين لتمليئ 
خلق كريدة كالدتميزة،  الإحتياجة العملية بتكوين الدوارد البشرية ذكات
 كالدثقفة، كالدستقلة، كالدعركفة بالدعارؼ الواسعة.
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 الرأية والرسالة )ج 
 الرأية )ٔ
 تٖقيق الأجياؿ الإسلبمية البارعة ك الدستقلة.
 الرسالة )ٕ
 ترقية الذكاء الفكرم، ك العاطفي، ك الركحي. )أ (
تعويد براعة العلـو التكنولوجية ك تنفيذ الإيداف ك التقول  )ب (
 استمرارا.
 تطوير الإبداع ك الإبتكار ك الدهارة لدواجهة الدستقبل. )ج (
 تنمية الثقة ك التفائل ك استعداد للمنافسة. )د (
 
 الأىداف )د 
ت٘ليك الأسس كالدعارؼ الإسلبمية التامة ك ت٘ليك الأدب الحسن  )ٔ
 كالخلق الكريدة.
 قدرة على الدواصلبت باللغة العربية ك اللغة الإلصليزية. )ٕ
 للوصوا إلى الدرحلة العالية.ت٘ليك الدهارة الخاصة  )ٖ
 
 البرنامج التطويري )ه 
 السس التطويرية )0
 ترقية جودة التعليم توازف بالددرسة العالية العامة في بويولالي. )أ (
كجود إرادة الخريجيتُ من الددرسة الدتوسطة كإرادة كالديهم  )ب (
 لتدخيل  أبنائهم إلى الددرسة العالية الحكومية بويولالي.
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 الدباني فيها.النقصاف في تنظيم  )ج (
 لم يكمل الخدمة التعليمية. )د (
 إتٕاه التطوير )ٕ
إعداد التلبميذ لدخوؿ إلى الجامعة الحسنة، ىذا الحاؿ من  )أ (
 مظهر مقدار جودة الددارس.
إعداد التلبميذ: أ. لاستمرار إلى الجامعة، ب. ت٘ليك  )ب (
الدهارة في تشغيل الشركة الخاصة، ج. مرافقة التلبميذ إلى 
 الحياة الدستقيلية.
تزكيد التلبميذ بالعلـو ك التكنولوجية الدتساكية بالددرسة  )ج (
العالية العامة ك تٕويد العلـو الدينية، تظهتَ في عملية 
العبرة العبودية كعلبمة الددرسة. لأف ىذه العلبمة من لشيزة 
 الددرسة العالية الحكومية.
ترقية قدرة الددرستُ ك مهارتهم في تنفيذ العملية التعليمية  )د (
 يد الدواد التعليمي بالدعارؼ الواسعة.ك تٕو 
تكميل الخدمة التعليمية بأحسن ما يدكن كالكتب، ك  )ق (
الدكتب، ك الدعمل، كالوسيلة العبودية، ك الفنوف الثقافية، 
 الحاسوب، ك كسيلة الرياضة، الكشافة ك غتَ ذلك.
 تٕويد اللجنة ك شعوب البيئة لاشتًاؾ ترقية الددرسة. )ك (
 الكتابة ك تعقيد البحث العلمي.تنمية رغبة القراءة ك  )ز (
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 الدفهـو في ترقية جودة الددرسة )ٖ
 تزكيد الأنشطة اللآمنهجية با الدهارات. )أ (
 اشتًاؾ الددرستُ في تنظيم مدرس الدادة. )ب (
  ٕٓٔٓأفضلية تطوير الخدمة للمدرسة سنة  )ٗ
 تٖستُ خمس غرؼ لغرفة الدهارة ك معمل اللغة. )أ (
 كجود غرفة رئيس الددرسة. )ب (
 
 التعليمأىداف تعقيد  )و 
كانت الددرسة العالية الحكومية ساكيت بويولالي ىي مدرسة لشيزة 
 ك لديها أىداؼ:
تزكيد الإيداف ك التقول با﵁ ك ظهرت من الخلق الكريدة في  )ٔ
 الددرسة ك الرعاية.
من مقدار القيمة الأدنى  ٔ،ٓترقية النتيجة ك القيمة لجميع الدواد  )ٕ
الأخلبؽ الكريدة، ك  لجميع الدواد الدينية ك ٘،ٚفتكوف  ٓٚ
 لدواد الأخر. ٓٙمن  ٘ٙتكوف 
ترقية التخرج لتلبميذ النهائية في الإمتحاف الحكومي حتى تبلغ  )ٖ
 في الدائة. ٜٙ
الوصوؿ إلى الدرجة الثالثة في البرامج الذم تشتًؾ فيها لدرحلة  )ٗ
الددينة أك منطقة جاكل الوسطى في قسم الرياضة ك الصحة، ك 
 ك قسم الفنوف.قسم الدواد الدراسية، 
 يطيعوف جميع التلبميذ بنظم الددرسة. )٘
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 البيانات الإحصائية لددرسة العالية الحكومية ساكيت بويولالي
 ٕٚٔٓػ  ٕٙٔٓسنة 
 ىوية الددرسة )ٔ
 :الددرسة العالية الحكومية ساكيت بويولالي اسم الددرسة )أ (
 :  عنواف الددرسة )ب (
 : غاديع، جينانعاف، ساكيت، بويولالي الشارع
  ٜٕٖٔٓٙ٘) ٕٙٚٓ: ( الذاتفرقم 
 : جينانعاف القرية
 دكف الدنطقة: ساكيت
 : بويولالي الدنطقة
 ٖٗٚٚ٘الرمز البريدم: 
 : الددرسة الحكومية حالة الددرسة )ج (
 ٕٕٓٓالدؤسسة : سنة  )د (
 ٕٗٓٓالفتح بالحكومي: سنة  )ق (
 : صباحا كفت الدراسة )ك (
 ٔ٘حصة، الفصل الثاني:  ٔ٘جملة حصة التعليم: الفصل الأكؿ:  )ز (
 حصة. ٔ٘حصة، الفصل الثالث: 
 رئيس الددرسة:  )ح (
 الاسم: الدكتورندك كييانا الداجستتَ
 ٖٜٜٜٗٓٓٔٓٗٔٗٔٗٓٙٙٔرقم الدوظف: 
 ٕٗٚٚ٘غيمولونع، سراغتُ  ٔٓ/ٗٓالعنواف: كوماف الدنزلي 
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 ٔٙ٘ٔٔٛٙ) ٕٔٚٓرقم الذاتف: (
 رئيس قسم الإدارة:
 الاسم: كاحد الصالحتُ
 ٖٖٜٕٕٖٜٗٓٓٔٓٛٔٛٓٙٔرقم الدوظف: 
 بويولالي ٘ٔالعنواف: الشارع كسمونينع الـر 
 القرية: فوسونع بناراف
 ٕٖٖٔٔٚٔٗٚ٘ٛٓرقم الذاتف: 
 احتياجات الدباني كالددرستُ )ٕ
 بيانات الأرض ك الدباني( أ
 متًا مربعا ٕٙٙٔكسع الدباني:  )أ (
 ٚٔٙٙمساحة الأرض:  )ب (
 حالة الأرض: الدتحق ك الدستخدـ )ج (
 الحالة الحكومية: الدتحق ك الدستخدـ )د (
 ٜٗرقم الشهادة:  )ق (
 بناء الدباني: الثبوت )ك (
 البلبط: الخزؼ )ز (
 السقف: سقف القرميد ك اللوح الجصي. )ح (
 التلبميذية البياناتب ) 
 ٔٔالدؤنث ٕٔالدذكر ٔالفصل الأكؿ لعلـو الطبيعية 
 ٜالدؤنث ٗٔالدذكر ٕ,ك الفصل الأكؿ لعلـو الطبيعية ٖٕالجملة
 ٕٙ, ك  عدد الفصل الأكؿ لعلـو الطبيعية الدذكر ٖٕالجملة 
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 ٔ, ك الفصل الأكؿ لعلـو الإجتماعية ٙٗالجملة  ٕٓالدؤنث 
ؿ لعلـو ,  ك الفصل الأك ٕٓ الجملة ٙالدؤنث  ٗٔالدذكر 
, ك عدد الفصل ٖٕالجملة  ٘الدؤنث  ٛٔالدذكر  ٕالإجتماعية 
, ك ٖٗالجملة  ٔٔالدؤنث  ٕٖالأكؿ لعلـو الإجتماعية الدذكر 
, ك ٜٛالجملة  ٖٔالدؤنث   ٛ٘عدد الفصل الأكؿ الدذكر 
, ك ٘ٔالجملة  ٜالدؤنث  ٙالدذكر  ٔالفصل الثاني لعلـو الطبيعية 
 ٙٔالجملة   ٖٔالدؤنث  ٖالدذكر  ٔة الفصل الثاني لعلـو الطبيعي
 ٕٕالدؤنث  ٜ, ك عدد الفصل الثاني لعلـو الطبيعية  الدذكر 
 ٔٔالدذكر  ٔ, ك الفصل الثاني لعلـو الإجتماعية  ٖٔالجملة 
 ٕ, ك الفصل الثاني لعلـو الإجتماعية   ٖٕالجملة  ٕٔالدؤنث 
 , ك عدد الفصل الثاني لعلـوٕٓالجملة ٜالدؤنث  ٔٔالدذكر 
, ك عدد الفصل  ٖٗالجملة  ٕٔالدؤنث  ٕٕالإجتماعية الدذكر 
, ك الفصل الثالث  ٗٚالجملة  ٖٗالدؤنث   ٖٔالثاني الدذكر 
, ك عدد الفصل  ٛٔالجملة  ٕٔالدؤنث   ٙلعلـو الطبيعية الدذكر 
, ك  ٛٔالجملة  ٕٔالدؤنث   ٙالثالث لعلـو الطبيعية الدذكر 
الجملة  ٔٔالدؤنث  ٔٔالدذكر  ٔالفصل الثالث لعلـو الإجتماعية 
الدؤنث  ٜالدذكر  ٕ, ك الفصل الثالث لعلـو الإجتماعية  ٕٕ
الدذكر  ٖ, ك الفصل الثالث لعلـو الإجتماعية  ٜٔالجملة   ٓٔ
, ك عدد الفصل الثالث لعلـو  ٚٔالجملة  ٓٔالدؤنث   ٛ
, ك عدد الفصل  ٚ٘الجملة  ٖٔالدؤنث  ٕٚالإجتماعية  الدذكر 
 , ك عدد الفصل الأكؿ ٙٚالجملة  ٖٗالدؤنث  ٖٖذكر الثالث الد
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عدد الفصل الثاني الدذكر ك ,  ٜٛالجملة  ٖٔالدؤنث  ٛ٘الدذكر 
 ٖٖ, ك عدد الفصل الثالث الدذكر  ٗٚالجملة  ٖٗالدؤنث  ٖٔ
, ك عدد الفصل الأكؿ ك الثاني ك الثالث  ٙٚالجملة  ٖٗالدؤنث 
 ٜٖٕالجملة  ٚٔٔالدؤنث  ٕٕٔالدذكر 
الآيات القرآنية على الطريقة  رة تعليم التركيب بالأمثلة منصو . 8
 بويولالي 3لتلاميذ بالمدرسة العالية الحكومية   ستقرائيةالا
الآيات  عملية تعليم التركيب بالأمثلة منأىداف وفوائد   )أ 
ستقرائية لتلاميذ الفصل الحادي القرآنية على الطريقة الا
 بيولالي  3عشر بالمدرسة العالية الحكومية 
إلى الدقابلة للباحثة فتدرؾ الدعلومات عن أىداؼ بانظر 
 تعليم التًكيب باستخداـ كفوائد تعليم اللغة العربية خصوصا في
ستقرائية. كىذه الدعلومات تدرؾ الآيات القرآنية على الطريقة الا
 كغوناكاف الددرس.من التلبميذ 
يات يب في اللغة العربية باستخداـ الآأما أىداؼ تعليم التًك 
القرآنية على الطريقة الإستقرائية عند غوناكاف الددرس ىو كي 
يعلم التلبميذ أف العلم الدعطي يناسب للواقع كللتلبميذ لاشك بو 
كلذا يستخدـ الددرس الدادة من القرآف كمن الجنةك من تلك الآية 
تلبميذ يتذكركا بها بتطبيق القواعد التي تعلمها التلبميذ من ال
 حرؼ الجار كالجنة ىو لرركر كالمجركر بعد حرؼ الجار كسرة.
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ىي كي يتعود  فيتًم منفصرةعند تعليم التًكيب  من كالفوائد
: ٔٔالتلبميذ في قرائة القرآف في حياة يوميتو(الدقابلة:
 ).ٕٛٔٓدسمبتَ:
يات يب في اللغة العربية باستخداـ الآأما الفواعد من تعليم التًك  
القرآنية عند غوناكاف الددرس ىي كي يكوف التلبميذ ما عدا يتعلم 
علم التًكيب في اللغة العربية كيتعود قرائة القرآف كىو أيضا الحصوؿ 
على العبرة من الأيات القرآنية كاليسر للتلبميذ فهم ا﵀تول من 
ت القرآنية. كأف دراسة القرآف لن تنفصل من حيث القواعد الأيا
فيو, كتعليم القواعد اكتساب من فهم القرآف كلذا من ا﵀اؿ عند 
ادراؾ معتٍ من القرآف بقرينة التًكيب كلمة أك كاف جمل بفقد علم 
القواعد. كالتًكيب نظاـ في استخداـ اللغة العربية كسيلة لفهم 
 ).ٕٛٔٓتَ::نفمبٚٔالكلمة(الدقابلة:
 يات القرآنية على الطريقة الآبالأمثلة من  عملية تعليم التركيب )ب 
لتلاميذ الفصل الحادى عشر بالمدرسة العالية  ستقرائيةالا
 بويولالي 3الحكومية 
معرفة خطوات تنفيذ الطريقة الباحثة إلى  تريد في ىذا الوجو
 خصوصا في تعليم التًكيب اللغة العربية تعليم  فيالإستقرائية 
يات القرآنية كلذا لو كانت الباحثة باستخداـ الآ الاضافى الوصفى
ستقرائية في تعليم تركيب اللغة يد معرفة خطوات تنفيذ الطريقة الاتر 
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العربية باستخداـ الأيات القرآنية, فعلى الباحثة تلبحظ من قبل 
البداية إلي  باتباع عملية التعليم حتي تعلم الباحثة خطواتو من
 النهاية. 
كالدلبحظة الأكلى ىي يـو في الجمعة فصل الثاني من القسم 
دخل الددرس كالتلبميذ  ٖالطبعي بالددرسة العالية الحكومية بويولالي 
في الفصل كقاما في مقامهما, يبتدأ الددرس بالسلبـ فردد التلبميذ 
س يستعدد لاستعداد أدكات دراسة كالددر  تلبميذه عنو كيأمر الددرس
مادة دراسة, كبعد ذالك ينعكس مادة مضت بإعراض الأسئلة إلى 
تلبميذه, كىذه الطريقة تقيس قدرة التلبميذ في مذاكرة التعليم من 
قبل, فيجيب التلبميذ أف الدادة الداضية تركيب الجار كالمجركر ثم أشار 
ثم الددرس أحدا من تلبميذه لإجابة الأسئلة عن تعريف الجار كالمجركر 
يأمر الددرس تلميذه أف يكتب في السبورة أمثلة متعلقة بو كيشرحو 
فيتقدـ أماـ الفصل بكتابة الأمثلة فيها كىذه الأمثلة "قل أعوذ 
كىو التلميذ في السبورة كيشرح كيحللها بالرب الفلق" كيكتب ذالك 
يقوؿ على أف قل أعوذ بالرب الفلق يتكوف من الجار كالمجركر ثم 
ار في "ب" كالمجركر في "الرب" كبعد ذالك يسأؿ يقوؿ بأف الج
الددرس عن الآخرين "ىل ىذا البياف من صحبكم صحيح؟" 
فيجيب الأخركف "صحيح يا أستاذ !" إذا كفى فيتعرؼ الددرس 
 لي :دة ىي عن التًكيب الإضافي ىي ما يالدادة الدراسة الجدي
 )ٕ( أَفْػَواجن ا اللَّو ِ ِدين ِ في  َيْدُخُلوف َ النَّاس َ َكرَأَْيت َ
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 )ٔ( النَّاس ِ ِبَربِّ  أَُعوذ ُ ُقل ْ
 )٘( النَّاس ِ ُصُدكر ِ في  يُػَوْسِوس ُ الَِّذم
ظهر الددرس الأيات الدختارة كما سبق ثم يكتب الددرس تلك 
الأيات الدختارة في السبورة كيأمر الددرس تلبميذه أف يبصر فيها 
يات التي  تلك الآمر الددرس تلبميذه لقراءة كيستمع شرح الددرس.كيأ
يات كاحدا عد ذالك يبتدأ الددرس شرح تلك الآكتبت فيها مبدلا كب
كاحدا. كىذه الحصة يشرح الددرس عن تركيب الإضافي, يبتدأ الددرس 
ما تركيب من بتعريف تركيب الإضافي قاؿ التًكيب الإضافي ىو 
مضاؼ ىو يكوف عادة نكرة  أف قاؿ أيضا  إليو ؼالدضاؼ كالدضا
سب موقعو فى الجملة كالدضاؼ إليو ىو اسم لرركر يأتى كيعرب تْ
 في  يَْدُخُلوف َ النَّاس َ َكرَأَْيت َبعد الدضاؼ, ثم يأخذ الددرس من أية ىي 
ثم يحلل تلك أية تٓطة لفظ يتعلق بو كاللفظ الدتعلق  أَفْػَواجن ا اللَّو ِ ِدين ِ
ىو  الدضاؼ.ثم يشرح تلك أية لسطوطة, قاؿ أف  اللَّو ِ ِدين ِ في بو ىو 
إذا انتهى الددرس  ككذاؾ إلى الأخر.  اللَّو ِىو   إليو ؼالدضاك   ِديِن  في 
رس تلبميذه  أين الدادة يات كاحدا كاحدا فيسأؿ الددمن شرح تلك الآ
, بعض التلبميذ يسأؿ عن الدادة لم يفهموا لذافهموا لو كاف التي لم ي
تلبميذ باستنتاج كالفعاد الددرس بياف الدادة مرة. ثم يستمرر الددرس 
 الدادة الداضية كالآف. ناء علىيات بالقواعد النحوية بجماعة في تلك الآ
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كما عدا ذالك يأمر الددرس تلبميذه بكتابة الدادة التي شرحت 
للمدرس في الكراسة كي يكوف التلبميذ أف يذاكرىا في البيت أك مع 
التدربات لطلب يذ الواجبات أك زملبئو. كبعد ذالك يعرض التلبم
تلك عن الإضافة ثم يأمر الددرس أف يحلل  القرآنية في جز عم يات الآ
على التًكيب الإضافي. كيعطي الددرس مدة ليقضي تلك الأيات 
بات. لو كاف التلبميذ يوجو الدشكلبت فيسأؿ مدرسو لإشرافو يالتدر 
 بات.يفي قضية التدر 
بعض تلبميذه أماـ بات فيأمر الددرس يإذا كفى التلبميذ من التدر 
يعلم طريقة كي بات في السبورة. كىذه اليالفصل بكتابة نتائج التدر 
الددرس قدرة التلبميذ في فهم التًكيب الإضافي. كبعد ذالك يحلل 
الددس من تلك نتائج التدريبات كاحدا كاحدا, الإضافة ذالك 
مادة تركيب عائدا. في  نظر من شرحكالددرس أيضا يأكد تلبميذه ب
التدريبات في السبورة للمدرس, يعرض الددرس فرص  تصحيحد كبع
عسر في فهم الدادة تٖليلب من تالأسئلة عن التًكيب لو كاف التلبميذ ي
الأيات القرآنية أك كاف قواعد عن الأضافي. إذا لا يستعسر التلبميذ 
ليذاكر عائدا في البيت أك مع زملبئو عن  لو منها, يوصي الددرس
ب الإضافي ثم يختتم ي لا ينسي التلبميذ عن التًكيتعليم التًكيب ك
صة التعليمية بالسلبـ فرده الددرس في الح
 )ٕٛٔٓ:نوفمبتَ:ٙٔالتلبميذ(الدلبحظة:
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ـ الآيات أما عملية تعليم التًكيب في اللغة العربية باستخدا
ستقرائية في الفصل الثاني من القسم الطبعي القرآنية على الطريقة الا
في يـو الجمعة دخل الددرس  ٖلية الحكومية بويولالي بالددرسة العا
كالتلبميذ الفصل, كيبتدأ الددرس بالسلبـ فردده التلبميذ. فيستمرر 
 الددرس إلى مادة جديدة كىي ما تلي :
 أعوذ با﵁ من الشيطاف الرجيم
 بسم ا﵁ الرحمن الرحيم
 اىدنا الصراط الدستقيم
 اْلخَنَّاس ِ اْلَوْسَواس ِ َشرِّ  ِمن ْ
صة يبتُ الددرس عن تركيب الصفة كالدوصوؼ, ىذه الحفي 
كلكن قبل ذالك يسأؿ الددرس من بعض تلبميذه أف يقرأ الأمثلة 
قراءة النص, كبعد ذالك  في السابقة مبدلا, كىذه الطريقة تدريب لو
يتعرؼ الددرس تركيب الصفة كالدوصوؼ قاؿ أف تركيب الصفة 
الصفة ىو  أف قاؿ أيضا كالدوصفتألف من الصفة يما كالدوصوؼ 
تابع للموصوؼ فى رفعو كنصبو كخفضو كتعريفو كتنكتَه كالدوصوؼ 
ىو ما دؿ ذات شيئ كحقيقتو كىو موضوع لتحمل عليو الصفة, 
ثم يحلل   أعوذ با﵁ من الشيطاف الرجيم ثم يأخذ الددرس من أية ىي
 لشيطافامن  تلك أية تٓطة لفظ يتعلق بها كاللفظ الدتعلق بها ىو
 من.ثم يشرح تلك أية لسطوطة, قاؿ أف الدوصوؼ ىو الرجيم
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ثم بعد ذالك يكتب الددرس أمثلة   الرجيمكالصفة ىي   الشيطاف
ثم يحلل تلك أية   بسم ا﵁ الرحمن الرحيمأخرل في السبورة ىي 
ثم  الرحيم الرحمن ا﵁ من تٓطة لفظ يتعلق بها كاللفظ الدتعلق بها ىو
كالصفة الأكلى   ا﵁يشرح تلك أية لسطوطة, قاؿ أف الدوصوؼ ىو 
. كبعد أف يحلل الددرس أيتتُ  لرحيمكالصفة الثانية ىي ا لرحمنكاىي 
سابقتُ يقوؿ إلى تلبميذه أف الأية الأكلى تتكوف من صفة كاحدة 
إلى  الرحيم الرحمنكالأية الثانية تتكوف من صفتتُ هما  لرجيمىي ا
عد ذالك يطلب التلبميذ أف يسأؿ تٔا لم يفهموا من الآخر. كب
الدادة, لو كاف بعض التلبميذ يسأؿ عن الدادة السابقة لم يفهموا لو, 
 فعاد الددرس بياف الدادة مرة. 
إذا كفى الددرس من بياف تركيب صفة كموصوؼ بالآيات 
القرآنية  فيعرض الددرس التدربات عن تركيب صفة كموصوؼ 
عم, كىنا مدرس يعطى مدة في قصاء في جز ية بالآيات القرآن
يسأؿ الددرس ميذ, كالددرس أيضا يأمر تلبميذه كي بات للتلبيالتدر 
 بات.يكزملبءه عند توجهات مشكلبت في قضاء التدر 
صة التالية يشتَ بعض التلبميذ أماـ الفصل بكتابة نتائج كالح
 التدريبات في السبورة, كىذه الطريقة ليصحح الددرس نتائج
بات من التلبميذ كيعرؼ قدرة التلبميذ في قضاء التدريبات. يالتدر 
بات كاحدا كاحدا, لو كاف يكبعد ذالك يصحح الددرس نتائج التدر 
بات في السبورة, فيصحح الددرس نتائج يالخطاء من نتائج التدر 
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التدريبات من الخطاء كيبتُ أيضا عن تركيب الصفة كالدوصوؼ كما 
بات من الخطاء يحح أيضا نتائج التدر سبق كيأمر تلبميذه يص
بكتابة في القرسة للمذاكرة في البيت. إذا انتهى من التصحيح 
لتعليم كيختم الددرس ة إلى النهاية من ايستنتج الددرس من البداي
 ).ٕٛٔٓ:نوفمبتَ:ٖٗبالسلبـ فردده التلبميذ (الدلبحظة: 
قرآنية على مثلة من بالآيات اللأابتعليم تركيب  المزايا والنقصان  )ج 
 3لتلاميذ بالمدرسة العالية الحكومية  ستقرائيةالطريقة الا
 بويولالي
بالنظر من الدلبحظة في الديداف كالدقابلة على الأطراؼ فتناؿ 
يات يب في اللغة العربية باستخداـ الآالدعلومات عن تعليم التًك
تعليم كاف ىناؾ مزايا كنقصاف من ستقرائية. ك آنية على الطريقة الاالقر 
الأيات القرآنية على الطريقة  التًكيب في اللغة العربية باستخداـ
يات القرآنية على الطريقة ائية. أما الدزايا من استخداـ الآستقر الا
الإستقرائية عند غوناكاف الددرس فهي تستَ للتلبميذ كالددرس فهم 
يات القرآنية قاعدة كيستَ يستنتج منهما لأف الآمادة ما أك 
مة مألوفة عند التلبميذ حتي تسهل لدتابعة التعليم فعالة. الدستخد
كالتعليم بها على الطريقة الإستقرائية توفتَ فرص للتلبميذ يذاكر 
حيثما كاف كالتعليم عليها ت٘كن من عرض مادة ظاىرة ككاضحة 
باستخداـ الأيات القرآنية كتشجيع التلبميذ أكثر نشاط حتي تدرب 
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عدة التلبميذ تنمية قدرة تفكتَه إلى درجة عن التفكتَ فعالة لو كمسا
 أكلى كإبداع.
أما النقصاف من استخداـ الآيات القرآنية على الطريقة 
ستقرائية عند غوناكاف الددرس أف بعض التلبميذ لم يقدر من قرائة الا
يقدر  لم عسر من متابعة عملية التعليم فعالة فخلبفاتالقرآف حتي ي
من قرائة القرآف أك من الدتخرج من الدعهد قد اتبعا عملية التعليم 
يستَا كأيضا ىم غالبا متخرج من مدرسة عامة أك التلبميذ نقل من 
عسر متابعة التعليم حسنة لأف على الحقيقة عند تمدرسة عارضة ي
غوناكاف الددرس أف تعليم التًكيب في اللغة العربية بالددرسة العالية 
متسلسلب من الفصل الحادم العشر إلى الإثتٌ  ٔكومية بويولالي الح
العشر كتًكيب العطفي كالإضافي كالصفة كالدوصوؼ ترتيبا, كلذا لو  
يتقن جميع  مادة  كاف بعض التلبميذ الناقل من مدرسة عارضة فلب
كقاؿ شهاب الزىرم أيضا أف الدشكلىة في إتباع  التًكيب ترتيبا.
لم يستطيع القرآف حسنا لدن  اية التعليممن بد تعليم التًكيب
 )ٕٛٔٓ:دسببتَ:ٔٔكصحيحا كلدن متخرج من الددرسة العامة(
كلذا من الدشكلبت السابقة أف يأكد الددرس تلبميذه تٔذاكرة  
الدادة مع زملبئو أك تٔذاكرة الدادة في البيت كي لا يعسر التلبميذ 
 اتباع عملية التعليم التالية.
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 تحليل البحثب. 
 اللغة العربية باستخداـ الآيات القرآنية على الطريقة تعليم التًكيب في
ستقرائية إبداع من الددرس في إلقاء مادة دراسة للتلبميذ لأف الدزايا منو الا
يتعود التلبميذ دراسة القرآف لزتويها أك كاف تٖليلها من جهة القواعد. كمن 
تدرؾ  ٔالية الحكومية بويولالتِجهة الدادة عندما تلبحظ الباحثة بالددرسة الع
مادة تعليمية من التًكيب ىي التًكيب الإضافي كالتًكيب الصفة كالدوصوؼ, 
كىذه الدادتتُ تناسب بأسس نظرم في الباب الثاني يتكوف ستة أنواع, 
 كالتًكيب الإضافي كالتًكيب الصفة كالدوصوؼ منها.
الددرس عن  صة الأكلى يلقيصتتُ السابقتُ أف الحبالنظر إلى الح
الدادة الدراسة بالتًكيب الإضافي كلكن قبل ذلك كالددرس ينعكس مادة 
صة الثانية يلقي الددرس عن الدادة ماضية ىي عن الجار كالمجركر. كالح
الدراسة بالتًكيب الوصفي بدكف انكعاس مادة ماضية, كلذا عند الباحثة 
مة للتلبميذ ينبغي على الددرس أف ينعكس عن مادة ماضية لأف ذالك مه
 من تنمية قدرة التلبميذ عن التًكيب الإضافي كي لا ينسوا بو
الآيات الاقرآنية على الطريقة كالتحليل التالي ىو من جهة استخداـ  
قد  ٖستقرائية, عندما تلبحظ الباحثة بالددرسة العالية الحكومية بويولالتِالا
ادركت الباحثة الدشكلبت منها كاف ىناؾ بعض التلبميذ لم يقدر لقرائة 
القرآف صحيحا كالدليل ذالك  عندما أشار الددرس أحدا من تلبميذه بقرائة 
باستخداـ الآيات  الأمثلة في السبورة, كلذا عند الباحثة أف تعليم التًكيب
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القرآنية عاسرة لو إف كانت مألوفة عند التلبميذ, بل لو كاف التلبميذ لم 
يقدر لقرائة القرآف صحيحا فيأثرت في عملية تعليم التًكيب. كلذا على 
الددرس أف يلقي الأمثلة ياسرة كبسيطة كيلعب لزمد قرة القدـ في التًكيب 
 .الإضافي ككمحمد ناشط في التًكيب الوصفي
ستقرائية بالددرسة ات تعليم التًكيب على الطريقة الاكمن جهة خطو 
قد اتفقت بتُ أسس نظرم عند سيف  ٖالعالية الحكومية بويولالتِ
ستقرائية فيها ات تعليم التًكيب على الطريقة الاالدصطفى السابق تٓطو 
كالدليل على ذالك كما لاحظت الباحثة مرتتُ فيها كىي بدأ الددرس 
حديد موضوع الدركس. ككاف ىناؾ موضوعتُ بالددرسة العالية الدركس بت
هما التًكيب الإضافي كالتًكيب الوصفي, كأعطى  ٖالحكومية بويولالتِ
الددرس الأمثلة من الجملة أك النص الذاف يتعلقاف بالدوضوع. ىنا كاف 
الددرس يعطي الأمثلة بالنص الآيات القرآنية, كأمر الددرس تلبميذه لقراءة 
ثلة أك النص الذاف قدمها لذم مبدلا ىنا يأمر الددرس تلبميذه أف يبصر الأم
فيها كيستمع شرح الددرس. كيأمر الددرس تلبميذه لقراءة تلك لآيات التي  
في الأمثلة من  يةكتبت فيها مبدلا, أما بعده فيبتُ الددرس قواعد النحو 
درس عن قواعد الجملة أك النص الذاف يتعلقاف بالدوضوع. ىنا أيضا يبتُ الد
النحو ىي التًكيب الإضافي كالتًكيب الوصفي. كجعل الددرس مع التلبميذ 
الإستنتاجات عن القواعد النحو من الأمثلة أك النص. كبعد شرح الدادة 
يات بالقواعد لتلبميذ يستنتجا جماعة في تلك الآللمدرس, ككاف الددرس ا
دة الأكلى يستنتج الددرس النحوية باعتبار الدادة الداضية كالآف. أما الدا
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كالتلبميذ فهي الدادة عن التًكيب الإضافي كالتًكيب الجار كالمجركر. أما الدادة 
الثانية لا يستنتج الددرس كالتلبميذ في تلك الأيات بالقواعد النحوية باعتبار 
ستقرائية كافة كاف الددرس لا يستخدـ الطريقة الاالدادة الداضية كالآف, كلذا  
يات بالقواعد النحوية لتلبميذ يستنتجا جماعة في تلك الآس كالأف الددر 
باعتبار الدادة الداضية كالآف كفي الحصة الأكلى. كطلب االددرس تلبميذه 
صة الأكلى كالثانية قد طلب الددرس تلبميذه لقضية ت. في الحلعمل التمرينا
 .الواجبات على جز عّم أكانت عن التًكيب الإضافي أـ التًكيب الوصفي
كلكن كاف ىناؾ نقصاف عند الباحثة من عملية التعليم كىي عند 
الإنكعاس من الدادة الداضية قد اعتقد الددرس أف كل التلبميذ فاىم عن 
تلك الدادة بإشارة التلمذ الواحد أماـ الفصل, على الرغم من ذالك قد 
 أشار التلمذ الواحد فقد أماـ الفصل كلذا لم يعلم قدرة التلبميذ كافة,
كلذالك على الددرس أف يحتاج شرح الدادة الداضية مرة كي يكوف التلبميذ 
 ذاكرة عائدا عن الدادة الداضية.
غة العربية باستخداـ الآيات كمن جهة الدزايا من تعليم التًكيب في الل
ستقرائية فيو خلبؼ بتُ قوؿ غوناكاف الددرس القرآنية على الطريقة الا
يا من تعليم التًكيب لأف الددرس يديل إلى الدزابأسس نظرم في الباب الثاني 
ستقرائية نفسها كالدليل على باستخداـ الآيات القرآنية لا على الطريقة الا
يات القرآنية يستَ يم التًكيب باستخداـ الاذالك قاؿ غوناكاف أف تعل
للتلبميذ كالددرس في فهم مادة ما أك قاعدة كيستَ يستنتج منهما كىذا 
  ستقرائيةعن الدزايا كالنقصاف من طريقة الاسيف الدصطفى خلبؼ من قوؿ 
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ستقرائية حيث يقوؿ إف ىذه الطريقة جيدة كما قاؿ عن الدزايا من طريقة الا
لإيجاد الأىداؼ من قواعد النحو ,كقدرت الطريقة على استنتاج القائدة 
العامة بسرعة ,كإعطاء الأملثة بلؤساليب الدفهومة ,ككانت الطريقة تٖسنت 
 لى دافعة الددرس في نفسو.ع
الآيات القرآنية  كمن جهة النقصاف من تعليم التًكيب باستخداـ
ستقرائية فيو خلبؼ بتُ قوؿ غوناكاف الددرس بأسس نظرم على الطريقة الا
يا من تعليم التًكيب باستخداـ في الباب الثاني لأف الددرس يديل إلى الدزا
رائية نفسها كما قاؿ غوناكاف الددرس ستقالآيات القرآنية لا على الطريقة الا
أف بعض التلبميذ لم يقدر من قرائة القرآف حتي يعسر من متابعة عملية 
التعليم فعالة فخلبفا لدن يقدر من قرائة القرآف أك من الدتخرج من الدعهد قد 
اتبعا عملية التعليم يستَا كأيضا ىم غالبا متخرج من مدرسة عامة أك 
سة عارضة يعسر متابعة التعليم حسنة لأف على التلبميذ نقل من مدر 
الحقيقة. كىذا القوؿ خلبؼ لقوؿ سيف الدصطفى على أنو قاؿ إف 
الحصوؿ على الأخبار عن خصائص التلبميذ بطئ, إنها غتَ الفّعاؿ لأف  
كثرة الأثلة من الدعلم, كانت الأمثلة الدقدمة للتلبميذ أمثلة جزئية, كافتًقت, 
 ة التلبميذ.كغتَ الدناسبة لدرحل
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 الخلاصة .أ 
 باحثة ت٘كن أف تستنتج كما يلي:الكمن نتائج البحث في الباب الرابع 
ة على الطريقة يات القرآنيعملية تعليم تركيب باستخداـ الآ
صة الأكلى ىو تعليم الدادة عن التًكيب الإضافي حيث الاستقرائية في الح
الددرس عنو باستخداـ الأمثلة الآيات القرآنية على الطريقة  يعّلم
صة الثانية ىو تعليم الدادة عن التًكيب الوصفي حيث الاستقرائية كالح
يات القرآنية على الطريقة يعّلم الددرس عنو باستخداـ الأمثلة الآ
ستقرائية أيض. كمن جهة خطوات تعليم تركيب اللغة العربية على الا
خطوات ىي بدأ االددرس الدرس لطريقة الاستقرائية تتكوف من ست ا
بتحديد موضوع الدرس, أعطى الددرس الأمثلة من الجملة أك النص 
الذاف يتعلقاف بالدوضوع, أمر الددرس التلبميذ لقراءة الأمثلة أك النص 
الذاف قدمها لذم, أما بعده فيبتُ الدعلم قوائد النحو في الأمثلة من الجملة 
ك النص الذاف يتعلقاف بالدوضوع, جعل الددرس مع التلبميذ أ
الإستنتاجات عن القوائد النحو من الأمثلة أك النص, طلب الددرس 
 التلبميذ لعمل التمرنات.
باستخداـ الآيات القرآنية على من تعليم تركيب اللغة العربية 
يات ن استخداـ الآقصاف منها الدزايا مستقرائية لو الدزايا كالنالطريقة الا
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ستقرائية فهي يستَ للتلبميذ كالددرس فهم مادة القرآنية على الطريقة الا
يات القرآنية الدستخدمة مألوفة قاعدة كيستَ يستنتج منهما لأف الآما أك 
عند التلبميذ حتي تسهل لدتابعة التعليم فعالة. نقصانو كمنو بعض 
من متابعة عملية التعليم  عسرتالتلبميذ لم يقدر من قرائة القرآف حتي ي
فعالة كأيضا ىم غالبا متخرج من مدرسة عامة أك التلبميذ نقل من 
 مدرسة عارضة يعسر متابعة التعليم حسنة.
  
 الإقترحات .ب 
ظة حقد نفذت الباحثة من البحث على الطرؽ من الدقابلة كالدلب
 كالتوثيقية فتنبغي الباحة أف تقتًح الطرائف ىي ما يلي:
 للمدرس )0
أف  ستقرائيةيب اللغة العربية على الطريقة الاالددرس في تعليم تركعلى 
يات القرآنية لأف بعض التلبميذ لم أل غتَ الآ ةبسيطاليعطي الأمثلة 
صحيحا كلم يستطيع في تٖليل النص القرآني  يقدر من قرائة القرآف
 عسر من متابعة عملية التعليم فعالة.تحتي يبالقواعد العربية 
 للتلبميذ )ٕ
تعليم تركيب فيتبغي لو أف تذاكر في البيت منفردا أك جماعة عن 
 حتي يزيد معارؼ كاسعة. اللغة العربية
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 الدراجع باالعربية
 القرآف
 , مقالة التًبية كالتعليم,ٖٕٔٓاحمد علي, 
 التوفقية:   مصر.جامع الدركس العربية, ٕٗٔٓمصطفى غلبييتٍ, 
مدرس في قسم  ,تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها ,ٕ٘ٔٓ ,عارؼ كيدكدك
 تعليم اللغة العربية تّامعة لزمدية يوكياكرتا
, جامعة مولاف ملك ابراىيم , البداية فى علم الصرؼٕٕٔٓسلبمت دارين, 
 الاسلبمية الحكومية تٔالانق 
 دراسة عن انواع كطريقة تعليمها مالانج ٕ٘ٔٓعبد العزيز 
 ,سورابايا.النحو الواضح, ٜٗ٘ٔعلى جاـر ك مصطفى امتُ جزء الاكؿ, 
 االدوجة الفتٌ, لددرسى اللغة العربية, ٜٚٛٔابراىيم عبد العليم, 
 ,  استًاتٕيا التعلم كالتعليم كالتقونًٖٖٗٔفاطمة,
 , جامعة تّاية نمذجالسبر الدمارسات اللغوية في اجزائر, ٕٔٔٓحمار نسيمة, 
تعليم اللغة العربة لغتَ الناطقتُ بها, مدرس فى قسم تعليم  ,ٕ٘ٔٓالدعارؼ, 
 تّامعة لزمدية يوكياكرتااللغة العربية 
 دار الحكمة :ملخص قواعد اللغة العربية بتَكت ,فؤاد نعمة, بدكف السنة 
 جامعة تّاية نمذجا, لسبر الدمارسات اللغوية في اجزائر ,ٕٔٔٓ ,حمار نسيمة
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A. Pedoman Observasi 
1. Letak geografis 
2. Lingkungan MAN 3 BOYOLALI 
3. Fasilitas MAN 3 BOYOLALI 
4. Proses pembelajaran metode istiqroiyah didalam pemelajaran tarkib 
dengan menggunakan contoh –contoh ayat Alqur‟an 
B. Pedoman dokumentasi 
1. Dokumentasi sejarah berdirinya MAN 3 BOYOLALI 
2. Visi dan misi MAN 3 BOYOLALI 
3. Identitas Madrasah 
4. Data siswa dan guru MAN 3 BOYOLALI 
5. Foto kegiatan proses pembelajaran metode istiqroiyah didalam 
pemelajaran tarkib dengan menggunakan contoh –contoh ayat 
Alqur‟an  
C. Pedoman wawancara 
1. Kepala Sekolah MAN 3 BOYOLALI 
a. Ucapan terimakasih atas diberi kesempatan untuk melakukan 
penelitian di MAN 3 BOYOLALI 
b. Meminta bantuan untuk kebutuhan melengkapi skripsi yang 
berkaitan dengan kegiatan  judul skripsi 
c. Ingin mengetahui lingkungan dan fasilitas MAN 3 BOYOLALI 
d. Bagaimana sejarah berdirinya Man 3 BOYOLALI 
e. Bagaimana visi dan misi MAN 3 BOYOLALI 
f. Bagaimana tujuan didirikannya MAN 3 BOYOLALI 
2. Pertanyaan untuk guru bahasa arab  
a. Apakah tujuan pembelajaran metode istiqroiyah didalam 
pemelajaran tarkib dengan menggunakan contoh –contoh ayat 
Alqur‟an ? 
b. Apakah manfaat pembelajaran metode istiqroiyah didalam 
pemelajaran tarkib dengan menggunakan contoh –contoh ayat 
Alqur‟an ? 
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c. Apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran metode istiqroiyah 
didalam pemelajaran tarkib dengan menggunakan contoh –contoh 
ayat Alqur‟an ?   
3. Pertanyaan untuk murid  
a. Bagaimana pembelajaran tarkib dengan menggunakan ayat 
Alqur‟an ? 
b. Apakah ada kesulitan ketika mngikuti dan memahami saat proses 
pembelaran tarkib dengan menggunakan ayat Alqur‟an ? 
c. Apakah manfaat dari  pembelajaran tarkib dengan menggunakan 
ayat Alqur‟an ? 
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Kode  : 0.1 
Hari/Tanggal : Senin, 12 November 2018 
Tema/Topik : observasi dan wawancara lingkungan 
Tempat  : MAN 3 Boyolali 
 
 Pada hari Senin Saya datang ke MAN 3 Boyolali  dipagi hari pukul 07:30 
wib, dengan maksud ingin mengetahui lingkungan, fasilitas,dan kegiatan 
keseharian siswa-siswi yang dilaksanakan di sekolah. Sesampai disekolahan 
pertama saya menemui bapak kepala sekolah, setelah saya bertemu dengan bapak 
kepala sekolah saya disambut dengan ramah  dan dipersilahkan masuk keruang  
Kepala Sekolah, Disana saya menjelaskan maksud dan tujuan datang   MAN 3 
Boyolali untuk melakukan penelitian . Beliau berpendapat bahwa penelitian ini 
sangat baik. 
Setelah berbincang-bincang saya dengan bapak Kepala Sekolah saya 
diarahkan untuk  .  melihat - lihat lingkungan dan kegiatan para siswa siswi 
disekolah.  MAN 3 Boyolali berada di Jalan Gading, Jenengan, Sawit, Boyolali. 
MAN 3 Boyolali terdapat 12 ruang unntuk belajar, Ruang Guru, Ruang TU, 
perpustakaan, ruang UKS, aula, masjid, LAB, ruanng kesenian, ruang Komputer 
dan kantin. 
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Kode   : 0.2 
Hari/Tanggal : Jumat,16 November 2018 
Tema/Topik : Proses pembelajaran metode istiqroiyah didalam pembelajaran  
tarkib menggunakan contoh ayat Alquran  
Tempat  : MAN 3 Boyolali 
 
Pada Interprestasi ini peneliti peneliti ingin mengetahui langkah langkah 
pelaksanaan metode istiqroiyah didalam pembelajaran tarkib bahasa arab dengan 
menggunakan ayat ayat alquran,dengan demikian jika peneliti ingin mengetahui 
langkah langkah pelaksanakan metode istiqroiyah didalam pembelajaran bahasa 
arab dengan menggunakan ayat Alquran maka peneliti harus melakukan observasi 
sebelumnya.dengan mengikuti proses pembelajarannya sehingga peneliti 
mengetahui langkah langkahnya dari awal sampai akhir. 
Observasi pertama yaitu hari jumat kelas 2 jurusan IPA diMan 3 Boyolali 
Guru dan Murid memasuki kelas kemudian menempati tempatnya masing masing 
guru kemudian guru mengawali dengan mengucapkan salam dan murid 
menjawabnya kemudian guru memerintahkan murid muridnya untuk 
mempersiapkan alat alat pembelajaran sedangkan guru mempersiapkan materi 
pembelajaran.Kemudian Guru merefleksi pembelajaran materi sebelumnya 
dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada para siswanya,cara ini untuk 
mengukur kemampuan siswa tentang materi pembelajaran sebelumnya,maka para 
murid menjawab bahwa materi sebelumnya adalah materi jer majrur.kemudian 
guru menunjuk salah satu siswanya untuk menjawab pertanyaan tentang 
pengertian jer majrur kemudian guru memerintahkan muridnya untuk menulis 
dipapan tulis contoh contoh yang berhubungan dengannya dan menjelaskannya. 
Maka kemudian murid tersebut menulis contoh contoh tersebut dipapan tulis . 
contohnya yaitu  
قلفلا برلاروعأ لق dan murid tersebut menulis dipapan tulis kemudian 
menjelaskan dan menganalisanya ( contohnya) . murid tersebut mengatakan 
bahwasanya ayat itu terdiri dari jer majrur kemudian murid tersebut mengatakan 
bahwasannya jer itu ada didalam huruf ب dan majrurnya ada didalam lafal بر 
kemudian setelah itu guru bertanya kepada muridnya yang lain “ Apakah 
penjelasan dari temanmu itu benar ?” Kemudian para siswa menjawab benar ya 
ustadz” Apabila sudah cukup guru memperkenalkan materi pembelajaran baru 
yaitu tentang tarkib idhofi salah satunya bacaan  اجاوفا الله هيد يف نولخذي ساىلا تيأرو . 
guru menampilkan ayat ayat seperti diatas kemudian guru menulis ayat ayat 
pilihan tersebut dipapan tulis dan guru memerintahkan para muridnya melihat dan 
mendengar penjelasan guru dan guru memerintahkan para muridnya melihat dan 
mendengar penjelasan guru dan guru memerintahkan muridnya untuk membaca 
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ayat tersebut secara bergantaian yang telah ditulis dipapan tulis ,kemudian guru 
mulai menjelaskan ayat tersebut satu persatu. Pada pembelajaran ini guru 
menjelaskan tentang tarib idhofi guru memulai dengan mngenalkan tarkib idhofi 
.beliau mengatakan tarkib idhofi adalah suatu susunan yang terdiri dari mudof dan 
mudhof ilaih .kemudian beliau juga mengatakan mudhof adalah adat nakiroh dan 
I‟robnya berdasarkan kedudukannyadidalam suatu kalimat.sedangkan mudhof 
ilaih adalah isim yang dijerkan yang letaknya setelah mudhof.kemudian guru 
mengambil contoh dari ayat diatas kemudian beliau menganalisis ayat tersebut 
dengan menggaris bawahi kata yang berhubungan dengannya.dan lafadz yang 
berhubungan dengan jer majrur adalah الله هيد يف kemudian beliau menjelaskan ayat 
yng digaris bawahi bahwasannya mudhof adalah lafadz   هيد يف  dan mudhof ilaih 
adalah  الله dan demikian juga seterusnya. Apabila guru telah selesai menjelaskan 
ayat ayat tersebut satu persatu maka guru bertanya kepada para muridnya materi 
manakah yang belum difahami.jika ada sebagian murid yang belum difahami 
maka guru mengulangi sekali lagi menjelaskan materi tersebut kemudian guru dan 
murid melanjutkan dengan mengambil kesimpulan ayat ayat tersebut secara 
bersamaan dengan qoidah - qoidah nahwu berdasarkan pada materi sebelumnya 
dan sekarang. 
Setelah itu guru memerintahkan para siswanya untuk menulis materi yang 
telah dijelaskan dibuku tulis supaya murid dapat mempelajarinya dirumah atau 
belajar dengan temannya.setelah itu guru memberikan tugas atau latihan untuk 
mencari ayat ayat alquran dijuz amma tentang idhofah.kemudian guru 
memerintahkan untuk menganalisa ayat ayat tersebut dengan tarkib idhofi .guru 
memberikan waktu untuk menyelesaikan latihan tersebut. Jika ada murid yang 
menghadapi kesulitan maka dia bertanya pada guru untuk membimbing didalam 
menyelesaikan latihan. Apabila murid selesai mengerjakan latihan maka guru 
memerintahkan sebagian muridnya maju kedepan kelas menulis hasil latihan 
dipapan tulis .metode ini supaya guru mengetahui kemampuan muridnya.setelah 
itu guru menganalasis hasil latihan tersebut. Selain itu juga guru menekankan 
pada pada muridnya untuk memperhatikan penjelasan materi tarkib 
kembali.setelah guru mengoreksi latihan dipapan tulis guru membeikan 
kesempatan bertanya tentang tarkib bila ada murid yang masih merasa kesulitan 
didalam memahami materi baik cara menganalisa ayat alquran atau qoidah qoidah 
tentang idhofi.Apabila murid itu sudah tidak merasa kesulitan maka guru 
memberikan nasehat pada muridnya untuk belajar lagi dirumah bersama teman 
temannya tentang pembelajaran tarkib supaya murid tidak lupa tentang tarkib 
idhofi kemudian guru menutup jam pelajaran dengan mengucapkan salam dan 
guru menjawabnya. 
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Kode   : 0.2 
Hari/Tanggal : Jumat, 23 November 2018 
Tema/Topik : Proses pembelajaran metode istiqroiyah dengan pembelajaran 
tarkib dengan menggunakan ayat Alquran 
Tempat  : MAN 3 Boyolali 
 
Adapun proses pembelajaran tarkib didalam bahasa Arab dengan 
menggunakan ayat ayat Alquran melalui Metode Istiqroiyah pada kelas 2 jurusan 
IPA diMAN tiga boyolali pada hari Jumat guru dan murid memasuki kelas dan 
guru memulai dengan mengucapkan salam kemudian siswa menjawabnya 
kemudian guru melanjutkan materi baru dengan contoh ayat alquran ,salah satu 
ayatnya adalah : 
  
اطيشلا هم لله ات روعأ  ميجرلا ن 
   ميحرلا همحرلا الله مست 
Pembelajaran ini guru menjlaskan tentang tarkib sifat maushuf, akan tetapi 
sebelum itu guru meminta sebagian muridnya membaca contoh diatas secara 
bergantian cara ini sebagai latihan bagi siswa untuk mambaca teks ayat Alquran. 
Setelah itu guru memperenalkan tarkib sifat maushuf . Beliau mengatakan bahwa 
tarkib sifat maushuf yaitu lafadz yang terdiri dari sifat maushuf beliau juga 
mengatakan bahwa sifat adalah lafadz yang mengikuti maushuf didalam sisi 
rofa‟nya ,nasabnya, jernya,ma‟rafat dan nakiroh . Sedangkan maushuf itu adalah 
kalimat yang menunjukkan sesuatu yang hakikatnya merupakan bagian dari sifat 
kemudian guru mengambil ayat yaitu ميجرلا ناطيشلا هم لله ات روعأ  kemudian beliau 
menganalisa ayat tersebut dengan menggaris bawahi lafadz yang berhubungan 
dengan sifat maushuf yaitu kata  
  ميجرلا ناطيشلا هم 
Kemudian beliau menjelaskan ayat yang telah digaris bawahi tersebut 
kemudian beliau mengatakan bahwa maushuf adalah lafadz ناطيشلا هم dan sifat 
adalah lafadz ميجرلا kemudian setelah itu guru menulis contoh contoh yang lain 
dipapan tulis yaitu kalimat  
   ميحرلا همحرلا الله مست kemudian beliau menganalisis ayat tersebut dengan 
menngaris bawahi lafadz yang berhubungan dengan sifat maushuf dari lafadz 
yang berhubungan dengan sifat maushuf adalah mulai dari      همحرلا الله
ميحرلاkemudian beliau menjelaskan ayat yang digaris bawahi tersebut beliau 
mengatakan bahwasannya maushuf adalah bagian lafadz الله dan sifat bagian 
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pertama adalah همحرلا dan sifat yang kedua adalah يحرلام  setelah itu guru 
menganalilis kedua ayat diatas dengan mengatakan pada siswanya bahwasannya 
sifat pada bagian pertama itu terdiri dari satu sifat saja yaitu ميجرلا dan ayat kedua 
terdiri dari  ميحلا همحلا sampai akhir. Setelah itu beliau meminta pada muridnya 
untuk bertanya pada materi yang belum mereka fahami , jika ada murid yang 
bertanya tentang materi diatas yang belum mereka fahami maka guru mengulangi 
sekali lagi tentang materi tersebut. 
Apabila guru telah cukup menjelaskan tarkib sifat maushuf dengan ayat 
ayat alquran maka guru memberikan latihan latihan tentang tarkib sifat maushuf 
dengan ayat alquran yang ada didalam juz „amma disini guru memberikan waktu 
pada murid dalam mengerjakan latihan sedangkan guru memerintahkan muridnya 
supaya bertanya pada guru atau teman temannya ketika menghadapi kesulitan 
didalam mengerjakan latihan. 
Pelajaran selanjutnya guru menunjuk sebagian murid maju kedepan kelas 
dengan menulis hasil latihan dipapan tulis cara ini supaya guru dapat mengoreksi 
hasil latihan dari murid.Supaya guru mengetahui kemampuan murid dalam 
mengerjakan latihan kemudian setelah itu guru mengoreksi hasil latihan murid 
satu persatu jika ada kesalahan dari hasil latihan dipapan tulis maka guru 
membenarkan kesalahan dari hasil latihan tersebut dan guru menjelaskan juga 
tarkib sifat maushuf seperti diatas dan beliau memerintahkan siswanya untuk 
membenarkan hasil latihan yang salah tersebut dengan menulis dibuku pelajaran 
untuk belajar dirumah.apabila setelah selesai mengoreksi guru mengambil 
kesimpulan pembelajaran dari awal sampai akhir dan guru menutup pembelajaran 
dengan salam dan murud menjawabnya. 
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FIELDNOTE WAWANCARA 
 
Hari/Tanggal    :Sabtu,17 November 2018 
Tempat   : Ruang Tamu MAN 3 Boyolali 
Metode pengumpulan data : Wawancara  
Informan   : Bapak Gunawan 
  
 Pagi hari, saya datang sowan ke MAN 3 Boyolali unntuk melanjutkan 
penelitian saya. Saya sampai dilokasi sekitar pukul 09:00 WIB. Kemudian saya 
meminta izin kepada guru piket  untuk  bertemu dengan bapak Gunawan. 
Kemudian saya diantarkan kekantor guru utuk bertemu langsung dengan  bapak 
gunawan, setelah saya ketemu beliau saya diajak untuk ke ruang tamu MAN 3 
Boyolali. Dan saya ditanyai maksud dan tujuann saya ke MAN 3 boyolali. 
Kemudian saya menjelaskan maksud dan tujuan saya untuk melakukan 
wawancara. Berikut wawancara saya degan bapak gunawan:    
Peneliti : assalammualaikum, maaf pak meggaggu waktunya sebentar. 
Informan : waalaikumsalam, iyaa mbak bisa saya bantu? 
Peneliti : jadi begini pak, sebelumnya saya Dariyatun Mutmainah  
mahasiswi IAIN Surakarta, saya ingin melanjutkan penelitian 
kembali dan saya minta waktunya sebentar untuk wawancara 
dengan bapak. 
Informan :ohh iyaa, bagaimana mbak? 
Peneliti  :apa tujuan pembelajaran tarkib  didalam pelajaran bahasa arab 
dengan menggunakan ayat ayat  Alquran dengan menggunakan 
metode istiqroiyah ? 
Informan :Agar murid tau atau yakin ilmu yang diberikan itu sesuai dengan 
alquran karna  ayat alquran itu sesuatu yang real/nyata dan murid 
itu tidak ragu ragu . jadi saya mengambil teori dari ayat alquran, 
jadi ketika murid menemukan sebuah bacaan umum seperti ةىجلا هم  
dari bacaan disitu murid juga langsung ingat dan menerapkan 
qoidah qoidah yang sudah dipelajari هم adalah huruf  jer sedangkan 
ةىجلا adalah sebagai majrur dan majrur itu sendiri setelah hueuf jer 
itu kasroh. 
Peneliti : apa  manfaat  pembelajaran tarkib didalam pelajaran bahasa arab 
dengan menggunakan ayat ayat Alquran dengan menggunakan 
metode istiqroiyah ?  
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Informan :manfaat dari belajar ilmu tarkib dalam pelajaran bahasa arab 
dengan  menggunakan ayat Alquran suapaya murid selain belajar 
ilmu tarkib murid juga terbiasa membaca ayat alquran dan 
memudahkan para murid untuk memahami isi kandungan ayat 
alquran karna mempelajari ayat alquran itu tiak lepas dari aspek 
qoidah qoidahnya dan pembelajaran tarkib itu sebuah usaha untuk 
memahami alquran dengan demikian ,mengetahui mana alquran 
atau kalimat itu tidak mengabaikan ilmu qowaid dan tarkib itu 
suatu aturan untuk menggunakan bahasa arab sebagai perantara 
memahami kalimat. 
Peneliti :Apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran tarkib didalam 
pelajaran bahasa arab dengan menggunakan ayat ayat Alquran 
dengan menggunakan metode istiqroiyah ?  
Informan  :kelebihannya adalah Memudahkan  bagi murid dan guru didalam 
memahami materi atau qoidah dan juga memudahkan untuk 
mengidentifikasi dari materi dan qoidah karna ayat –ayat Alqur‟an 
yang digunakan sudah familiarr bagi sehingga memudahkan untuk 
murid  dalam mengikuti proses pembelajaran  secara efektif 
dan pembelajaran Ayat –ayat Alqur‟an dengan metode istiqroiyah 
ini memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar mereka 
dengan mellui pembelajaran Istiqrouyah ,murid dapat menyajikan 
teori secara jelas dengan menggunakan Ayat-ayat Alqur‟an dan 
mendorong siswa lebih banyak aktif sehingga dapat melatih murid 
berfikir secara efektif dan membantu siswa meningkatkan 
kemampuan berfikirnya ketingkat paling tinggi dan inovatif. 
 Sedangkan kekurangannya adalah dari penggunaan Ayat-ayat 
Alqur‟an melalui metode Istiqroiyah bahwasannya sebagian para 
siswa itu belum mampu membaca Alqur‟an sehingga mereka 
merasa kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran secara 
efektif maka berbeda dengan murid yang mampu membaca 
Alqur‟an atau alumni dari pondok pesantren. Maka mereka dapat 
mengikuti pembelajaran dengan mudah dan juga mereka biasanya 
yang alumni dari sekolah umum atau siswa yang pindahan dari 
sekolah lain itu juga merasa kesulitan mengikuti pembelajaran 
dengan baik karna pada hakikatnya saya dalam pembelajaran tarkib 
didalam pelajaran bahasa arab berkesinambungan atau berurutan 
dari kelas rendah kekelas tinggi seperti dimulai dari tarkib 
athaf,idhofi dan seerusnnya secara berurutan.  
Peneliti : ohh  begitu yaa pak? Kalau gitu terimakasih atas waktu dan 
jawabannya pak. 
Iforman : iyaa mbak sama-sama.     
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Hari/Tanggal   : Senin, 12 November 2018 
Tempat    : Ruang Tamu MAN 3 Boyolali 
Metode pengumpulan data :wawanncara 
Informan   : Kepala Sekolah 
 
Pada hari Senin tanggal 12 November  saya sampai di MAN 3 Boyolali 
untuk melakukan penelitian. Kemudian saya bertemu degan salah satu guru da 
saya berbincang-bincang dengan beliau sebenntar. Dan saya bercerita tujuan saya 
kesini utuk melanjutkan penelitian dan ingin mennemui  Kepala Sekolah. 
Kemudian saya dipersilahkan menunggu diruang tamu sambil menunggu Bapak 
Mafrokhi selaku Kepala Sekolah datang. Setelah beliau datang saya mulai untuk 
wawancara,berikut wawancaranya : 
Peneliti : assalammualaikum, maaf pak mengganggu waktunya sebentar. 
Informan : waalaikumsalam, iyaa mbak tidak apa-apa, ada yang bisa saya 
bantu? 
Peneliti :Saya mau bertanya, Bagaimana sejarah berdirinya MAN 3 
Boyolali pak? 
Informan : MAN 3 Sawit Boyolali adalah merupakan sekolah yang 
berdirinya digagas oleh Bupati Kab. Boyolali pada Tahun 2002, 
kemudian penegerian berdasarkan Keputusan Menteri Agama 
Republik Indonesia No.558/2003 tanggal 30 Desember 
2003.Berdiri di wilayah Desa Pengging, Jenengan, Kec. Sawit, 
Kab. Boyolali dengan luas tanah 5.683m². Hak pakai (milik Pemda 
Kab. Boyolali) dan Luas Tanah 1.980 m² Hak Pakai (Milik Depag 
RI).Sebagai lembaga pendidikan formal yang berciri khas Islam di 
samping membuka jurusan IPA dan IPS juga muatan local Bahasa 
Jawa dan IT, serta pengembangan diri unggulan Pertanian dan 
Perikanan.Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat 
dengan sekolah umum, pihak manajemen MAN Sawit Boyolali 
harus menciptakan program pendidikan dengan bertujuan 
meningkatkan pelayanan kepada pihak stakeholders.Sesuai dengan 
penerapan kurikulum baru yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP). MAN Sawit Boyolali sebagai lembaga 
pendidikan formal berkomitmen menyelenggarakan pendidikan 
serta latihan sebagai pemenuhan kebutuhan pasar kerja dengan 
membentuk sumber manusia yang berakhlak mulia, unggul, 
berbudaya, sekaligus mandiri dan berwawasan ke depan. 
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Peneliti  : apa visi misi dari MAN 3 Boyolali pak? 
Informan : visinya yaitu terwujudnya generasi islam yang bberprestasi dan 
mandiri dan misinya yaitu yang pertama meningkatkan kecerdasan 
intelektual, emosional,dan spiritual. Yang kedua memberdayakan 
penguasaan iptek dan implementasi imtaq secara intensif. Kegita 
mengembangkan kreatifitas, inovatif dan skillmannsif guna bekal 
dimasa depan keempat menumbuhkan rasa percaya diri, optimis 
dan selalu dan siap berkompetensi sehat.  
Peneliti : oh iyaa pak, klo mau minta file data yang lai seperti data guru dll 
itu dimana nggeh pak? 
Informann : ke saya juga bisa mbak nanti saya bisa kirim memalui whatshapp 
atau gak flashdisk mbak. 
Peeliti : oh nggeh pak, kalau gitu terimakasih atas waktunya pak. 
Informan : iyaa mbak sama-sama. 
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Hari / Tanggal   : Selasa, 11 Desember 2018 
Jam     : 09:15 WIB 
Tempat   : Ruang tamu MAN 3 Boyolali 
Metode pegumpulan data : Wawancara 
Informan   : Syihab Al-zuhri 
  
 Pagi hari, saya datang ke MAN 3 Boyolali untuk sowan kepada Bapak 
Gunawan untuk melanjutkan penelitian saya. Saya sampai disana sekitar pukul 
09:15 WIB, kemudian saya bertanya degan salah satu murid kalau saya igi 
bertemu dengan Bapak Gunawan. Salah satu murid tadi kemudian mengantarkan 
saya menuju kantor MAN 3 Boyolali. Setelah sampainya dikator kebetulan saya 
bisa langsung bertemu dengan Bapak Gunawan. Setelah bertemu dengan beliau 
saya menjelaskan maksud dan tujua saya datang ke MAN 3 Boyolali ini untuk 
melakukan sebuah penelitian dan wawancara dengan dua orang murid tentang 
pemelajaran tarkib dengan menggunakan ayat ayat alquran yang dilaksanakan di 
MAN 3 Boyolali. kemudian saya diajak bapak gunawan keruang tamu yang ada 
disana. Setelah sampai diruang tamu, kemudian bapak gunawan dengan senang 
hati memanggil salah satu murid untuk saya wawancarai.  
Berikut wawancara penulis dengan murid : 
Peneliti  : Assalammualaikum, dengan dek syihab? 
Informan  : Waalaikumsalam, iya mbak saya sendiri. 
Peneliti : Maaf memgganggu waktunya sebentar dek, perkenalkan saya 
Dariyatun Mutmainah dari IAIN Surakarta, gini dek saya minta 
waktunya sebentar untuk wawancara boleh? 
Informan : iyaa mabk boleh, silahkan.  
Peneliti  : Bagaimana menurut adek, pembelajaran tarkib dengan 
menggunakan ayat ayat alquran  ? 
Informan  : gini mbak menurut saya bapak gunawan dalam mengajar tarkib 
menggunakan ayat ayat alquran ,bapak gunawan pada awalnya 
memberikan contoh ayat ayat alquran dengan  menulisnya dipapan 
tulis kemudian disuruh membacanya setelah itu bapak menjelaskan 
tarkib tema pelajaran kemudian suruh menganalisis dari ayat ayat 
yang dicontohkan. 
Peneliti  :Apakah ada kesulitan ketika mengikuti dan  memahami  saat 
proses pembejaran tarkib dengan menggunakan ayat alquran? 
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Informan :gini mbak menurut saya ada beberapa kesulitan diantaranya karna 
ada yang belum bisa baca alquran dengan baik dan benar , tidak 
mengikuti pelajaran tarkibnya dari awal, dari sekolah umum jadi 
pelajaran tarkib masih terasa asing.  
Peneliti  : Apa manfaat dari pembelajaran tarkib dengan meggunakan ayat 
ayat alquran ? 
Iforman  : manfaatnya menurut saya, agar terbiasa untuk membaca ayat ayat 
alquran dalam kehidupan sehari hari dan contoh yang digunakan 
oleh bapak gunawan itu real / nyata.  
Peneliti  : owh begitu yaa? Kalau gitu terimakasih banyak atas jawaban dan 
waktunnya ya dek. 
Informan : iyaa mbak sama-sama.  
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Hari / Tanggal   : Selasa, 11 Desember 2018 
Jam     : 09:15 WIB 
Tempat   : Ruang tamu MAN 3 Boyolali 
Metode pegumpulan data : Wawancara 
Informan   : Fitri Munfasiroh 
  
 Pagi hari, saya datang ke MAN 3 Boyolali untuk sowan kepada Bapak 
Gunawan untuk melanjutkan penelitian saya. Saya sampai disana sekitar pukul 
09:15 WIB, kemudian saya bertanya degan salah satu murid kalau saya igi 
bertemu dengan Bapak Gunawan. Salah satu murid tadi kemudian mengantarkan 
saya menuju kantor MAN 3 Boyolali. Setelah sampainya dikator kebetulan saya 
bisa langsung bertemu dengan Bapak Gunawan. Setelah bertemu dengan beliau 
saya menjelaskan maksud dan tujua saya datang ke MAN 3 Boyolali ini untuk 
melakukan sebuah penelitian dan wawancara dengan dua orang murid tentang 
pembelajaran tarkib dengan menggunakan ayat ayat alquran yang dilaksanakan di 
MAN 3 Boyolali . kemudian saya diajak bapak gunawan keruang tamu yang ada 
disana. Setelah sampai diruang tamu, kemudian bapak gunawan dengan senang 
hati memanggil salah satu murid untuk saya wawancarai.  
Berikut wawancara penulis dengan murid : 
Peneliti  : Assalammualaikum, dengan dek Fitri ? 
Informan  : Waalaikumsalam, iya mbak saya sendiri. 
Peneliti : Maaf memgganggu waktunya sebentar dek, perkenalkan saya 
Dariyatun Mutmainah dari IAIN Surakarta, gini dek saya minta 
waktunya sebentar untuk wawancara boleh? 
Informan : iyaa mbak boleh, silahkan.  
Peneliti  : Bagaimana menurut adek, pembelajaran tarkib dengan 
menggunakan ayat ayat alquran  ? 
Informan  : gini mbak menurut saya bapak gunawan dalam mengajar tarkib 
menggunakan ayat ayat alquran ,bapak gunawan pada awalnya 
memberikan contoh ayat ayat alquran dengan  menulisnya dipapan 
tulis kemudian disuruh membacanya setelah selesai membaca  
kemudian  bapak gunawan menjelaskan tarkib tema pelajaran  
sesudah dijelaskan disuruh untuk  menganalisis dari ayat ayat yang 
dicontohkan. 
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Peneliti  :Apakah ada kesulitan ketika mengikuti dan  memahami  saat 
proses pembejaran tarkib dengan menggunakan ayat alquran? 
Informan :gini mbak menurut saya ada beberapa kesulitan diantaranya karna 
ada yang belum bisa baca alquran dengan baik dan benar , tidak 
mengikuti pelajaran tarkibnya dari awal, dari sekolah umum jadi 
pelajaran tarkib masih terasa asing.  
Peneliti  : Apa manfaat dari pembelajaran tarkib dengan meggunakan ayat 
ayat alquran ? 
Iforman  : manfaatnya menurut saya, agar terbiasa untuk membaca ayat ayat 
alquran dalam kehidupan sehari hari 
Peneliti  : owh begitu yaa? Kalau gitu terimakasih banyak atas jawaban dan 
waktunnya ya dek. 
Informan : iyaa mbak sama-sama.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Madrasah   : MAN 3 BOYOLALI 
Tema    : لاةقهارملا ةلحرم  
Kelas/Semester   : XI/GASAL 
Alokasi Waktu   : 4 JP x 45 menit  
Pertemuan ke    : 1/2 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,  
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, tehnologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 
KD Indikator 
1.1.  Menyadari bahwa 
kemampuan berbicara 
adalah nikmat yang 
penting yang 
dianugerahkan oleh Alloh 
SWT.  
 
 
 
KETELADAN (BERDOA, INFAK ) 
  2.1     Menghayati dan 
mengamalkan  perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli, santun,  
responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari 
 
 
 
         
 
           KETELADANAN 
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solusi atas berbagai 
permasalahan dalam 
berinteraksi secara 
efektif dengan 
lingkungan sosial dan 
alam serta dalam 
menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia 
3.4.Memahami secara  
      sederhana unsur  
      kebahasaan, struktur  
      teks dan unsur budaya  
      dari teks terkait topik :  
ةيحصلا ةايحلا      yang sesuai 
dengan  
     konteks 
penggunaannya  
3.4.1  Mengetahui dan menyebutkan perbedaan 
tarkib jar majrur, idhofah, ‘dan na’at man’ut atau 
sifat mausuf 
3.4.2  Meyimpulkan , Mengetahui  pengetian 
فوصوم ةفص 
3.4.3  Menyebutkan susunan  فوصوم ةفص 
3.4.4  Meyimpulkan , Mengetahui harokat  sifat 
 3.4.5 Mencari susunan فوصوم ةفص dalam 
Alquran dan bacaan 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mendengarkan, mengamati dari penjelasan guru dan contoh di papan tulis, peserta 
didik mampu: 
- Dapat membedakan  فوصوم ةفص و بيكرت ةفاضلإا ,رورجملا رجلا  
- Meyimpulkan , Mengetahui pengetian فوصوم ةفص 
- Menyebutkan susunan  فوصوم ةفص 
- Meyimpulkan dan Mengetahui harokat  ةفص  
- Meyimpulkan , Menyebutkan ciri-ciri susunan فوصوم ةفص 
- Menemukan susunan فوصوم ةفص baik dalam bacaan maupun dalam  Alquran 
 
D. Materi Pembelajaran 
Materi pembelajaran فوصوم ةفص 
لا + لا 
فوصوم ةفص ةيكرت 
)فوصوملاو ةفصلا( 
 هم للهات روعأناطيشلا ميجرلا 
 مستالله همحرلا ميحرلا 
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 اوذهاطارصلا ميقتسملا 
  ِّرَش هِم ِساَوۡسَوۡلٱ  ِساَّىَخۡلٱ  
-  
فوصوملا ةفصلا بيكرت فوصوملا ةفصلا 
ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ 
ميحرلا نمحرلا للها مسب 
ارصلا اندىا  ط يقتسملا  م 
 ِّرَش هِم ِساَوۡسَوۡلٱ  ِساَّىَخۡلٱ 
ناطيشلا 
للها 
 طارصلا 
 ِساَوۡسَوۡلٱ 
ميجرلا 
نمحرلا 
ميقتسملا 
 ِساَّىَخۡلٱ 
 
E. Metode 
  Metode Istiqroiyah atau induktif 
 Ceramah 
F. Media  
Berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran  
       Media/alat yang digunakan papan tulis, spidol dan buku bantu, Alquran 
 
G. Sumber Belajar  
a. Alquran  
b. Buku Bahasa Arab peserta didik:  Dr. D.  Hidayat PT  Karya Toha Putra 
Semarang  
c. Buku Lainnya yang berkaitan dengan فوصوم ةفص (sesuai dengan aturan yang berlaku) 
 
H. Kegiatan Pembelajaran 
 
1. Pertemuan Ke empat  (kaidah/ KD. 3.4)     فوصوم ةفص   
a. Pendahuluan/Kegiatan Awal ( 10 menit) 
- Membuka kegiatan dengan menjawab salam nilai yang ditanamkan 
religius 
- Absensi nilai yang ditanamkan kedisiplinan/ keaktifan 
- Dilanjutkan dengan sapaan dalam bahasa Arab nilai yang ditanamkan 
kebiasaan 
- Memberi motivasi dan menciptakan lingkungan belajar. Membaca 
suratan pendek yang dicanangkan  madrasah dan guru mendngarkan 
sambil menulis : pelajari atau buka kembali susunan idhofah, athaf 
ma‟thuf dan jawab pertanyaan dan siap-siap mendapat pertanyaan. 
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(pengertian, susunan dan harokat) dan juga menulis tiga kelompok 
besar dengan beberapa ayat yang populer tanpa harokat. 
- Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
b. Kegiatan Inti ( 70 Menit ) 
 Mengamati 
 Peserta didik diminta untuk mengamati, memperhatikan dengan 
seksama  tiga kelompok tarkib jar majrur, Idhofah, dan na‟at 
man‟ut yang terdapat di papan tulis beberapa menit 
 Meminta para peserta didik untuk mencoba menebak atau 
perbedaan dari kedua kelompok di papan tulis. Dengan memberi 
kesempatan semua peserta didik untuk berpartisipasi dan aktif 
 
 Menanya  
 Guru menyuruh siswa untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan 
yang berada di papan tulis dengan lisan 
 Memilih atau meminta satu persatu peserta didik untuk 
membaca kelompok I,II ayat perayat dan serta kaidah apa 
perkelompok dan harokatnya dan guru mengharokati apa yang 
dibaca siswa (agar lebih cepat karena mengingat waktu yang 
pendek) 
 Bersama-sama menilai menganalisis atau mengoreksi hasil dari 
pekerjaan siswa  
 Guru memberi pertanyaan apakah ada yang masih bingung 
apabila tidak ada maka akan dilanjutkan dengan materi baru 
atau kelompok III karena apabila belum bisa membedakan atau 
kaidah dari kelompok I dan II akan kesulitan untuk memahami 
kaidah baru pada kelompok III. 
 
 
 Mengasosiasi 
 Guru menggaris kedua kata sifat dan mausuf dari ayat- ayat 
tersebut dan kedudukannya tanpa menjelaskan terlebih dahulu 
 Guru Meminta peserta didik untuk menyimpulkan dan guru 
langsung menulis teori atau kaidah (Pengertianya, susunannya, 
rumusnya serta harokatnya) 
 Guru menyuruh peserta didik untuk menyalin apa yang ditulis 
guru atau yang disimpulkan bersama-sama 
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 Mengkomunikasikan  
 Guru menjelaskan secara singkat atau mengulangi teori atau 
materi apa yang dipelajari pada hari ini  
 Guru meminta peserta didik untuk mengulangi pelajaran apa 
pada hari ini, mulai pengertiannya, ciri-cirinya   فوصوم ةفص Guru 
menyuruh peserta didikuntuk membaca ulang istilah فوصوم ةفص 
beberapa kali agar selalu teringat dan terbiasa  
 
 Eksplorasi/eksperimen 
 Peserta didik disuruh mengerjakan atau mencoba  mengerjakan 
pada lembar kerja atau portofolio yang telah ditentukan sebagai 
ulangan 
 Guru memantau kegiatan peserta didik dengan mengelilingi satu 
persatu dan membenarkan atau memberi tahu kesalahannya 
apabila ada yang salah 
 Mencari susunan na‟at man‟ut dalam Alquran 
 
c. Penutup ( 10 Menit ) 
- Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 
- Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. 
A. PENILAIAN 
1. Jenis/teknik penilaian:   
a. Penugasan (tugas tidak struktur) atau tugas Individu dan Bentuk 
instrumen dan instrument: Lembar Penugasan  
b. Tes Tulis Bentuk Instrumen : Isian 
 
B. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Media: Buku siswa 
2. Alat/Bahan: Buku siswa,  LK 
3.  Sumber Pembelajaran: Buku Paket Bahasa Arab Kelas XI,  LK 
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Rubrik Penilaian  kaidah/ Pengamatan  
 
No. Nama Peserta 
Didik 
Rubrik Penilaian Jmh 
Skor 
  Kebenaran Harokat فوصوم ةفص Jumlah  
1 Anto      
2 Bani      
Dst.       
Aspek yang dinilai:  
Nilai sesuai dengan jumlah kalimat ayat yang benar  
 
 
 
Mengetahui, 
Kepala Madrasah 
 
H.A.Mafrokhi, M.Pd 
NIP. 196304141989031002 
Boyolali, .................................. 2018 
 
Guru MAPEL bahasa Arab 
 
 
Gunawan, S.Pd.I 
NIP. 197904292005011006 
 
Tugas Individu: 
- carilah sepuluh فوصوم ةفص بيكرت dalam Alquran 
Ditulis dalam kertas Folio  
- peserta didik mencari 10 ayat yang mengandung  فوصوم ةفص بيكرت yang ada 
didalam ayat Al-quran 
 
 
   
 
 
Skor perolehan 
Nilai =  ∑   x 100 
Skor maksimal 
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 بيانات المرافق والخدمة
 
عدد  مرافق الأرض ك الدباني النوع
 التلبميذ
عدد الفرقة 
 التعليمية
 الدعلومات
 النقصاف ا﵀تاج الدوجود
  ٕٔ ٕٓٙ   ٕٔ الفصل
     ٔ ٔ الإدارة
    ٔ ٔ  غرفة رئيس الددرسة
     ٔ ٔ غرفة الددرستُ
     ٔ ٔ الدكتبة
    ٕ ٕ  الدعمل
    ٔ ٔ  القاعة
    ٔ ٔ  الدسجد
    ٔ ٕ ٔ غرفة الصيحية
    ٕ ٕ  غرفة الدهارة
    ٔ ٕ ٔ غرفة الحاسوب
       غرفة الورشة
    ٔ ٔ  الفنوفغرفة 
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 المدرسون وموظفون المدرسة
 
 الدعلومات الددرسوف مدرس الدادة الرقم
 النقيص ا﵀تاج الدوجود
 تعليم العلـو الإسلبمية ٔ
 القرآف ك الحديث . أ
العقيدة ك  . ب
 الأخلبؽ
 ج. الفقو
 د. التاريخ الإسلبمي
 
 
 ٔ
 
 ٔ
 
 
 ٔ
 ٔ
 
 
 ٔ
 
 ٔ
 
 
 ٔ
 ٔ
  
 
 
 
 
 
 
 
يعلم 
 الدادتتُ"
   ٕ ٕ الوطنيةتعليم  ٕ
 اللغة ٖ
 اللغة ك الأدب .أ 
 
 ٔ
 
 ٕ
 
 ٔ
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 اللغة العربية .ب 
 اللغة الإلصليزية .ج 
 اللغة الجواكية .د 
 
 ٔ
 
 ٔ
 
 ٔ
 
 ٔ
  ٔ ٖ ٕ الرياضية ٗ
   ٔ ٔ الفنوف ٘
   ٔ ٔ تعليم الجسم ٙ
 تعليم الإجتماع ٚ
 التاريخ . أ
 جغرافي . ب
 ج. الإجتماع
 
 ٔ
 ٕ
 ٔ
 
 ٔ
 ٔ
 ٔ
 
 
 
يعلم 
 الدادتتُ
يعلم 
 الدادتتُ
 العلـو الطبيعية ٛ
 الفيزياء . أ
 الكيمياء . ب
العلـو  . ج
 البيولوجية
 
 ٔ
 ٔ
 ٔ
 
 ٔ
 ٔ
 ٔ
  
   ٔ ٔ الأخبار ك الدواصلبت ٜ
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   ٔ ٔ مهارة اللغة الأجنبية ٓٔ
     ا﵀تول ا﵀لي ٔٔ
يعلم  ٔ ٔ الدرافقة النفسية ٕٔ
 مادتتُ
 
     العدد/ الجملة 
 الدعلومات: 
 ٕالوزارة الدينية:  TP ٕٔالدينية: الددرسوف تٖت حماية الوزارة 
 ٙ: TTP    ٙالددرسوف الدؤقتوف: 
 ٕٚالجملة: 
 ٖٖكالجملة من الددرستُ كالدوظفتُ : 
   الددرسوف الحكوميوف البيانات الرقم
 SNP
الدوظفوف 
 الحكوميوف
 iawageP
 SNP
الددرسوف 
 غتَالحكوميتُ
 kdt uruG
 SNP
الدوظفوف 
 غتَالحكوميتُ
 iawageP
 SNP kdt
 الجملة
 عدد مؤنث مذكر  
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 البيانات التلاميذية
 
 الجملة الدؤنث الدذكر الفصل الرقم
 ٖٕ ٔٔ ٕٔ ٔالفصل الأكؿ لعلـو الطبيعية  ٔ
 ٖٕ ٜ ٗٔ ٕالفصل الأكؿ لعلـو الطبيعية  ٕ
 ٙٗ ٕٓ ٕٙ عدد الفصل الأكؿ لعلـو الطبيعية  
 ٕٓ ٙ ٗٔ ٔالفصل الأكؿ لعلـو الإجتماعية  ٖ
 ٖٕ ٘ ٛٔ ٕالأكؿ لعلـو الإجتماعية الفصل  ٗ
 ٖٗ ٔٔ ٕٖ عدد الفصل الأكؿ لعلـو الإجتماعية 
 ٜٛ ٖٔ ٛ٘ عدد الفصل الأكؿ 
 ٘ٔ ٜ ٙ ٔالفصل الثاني لعلـو الطبيعية  ٘
 ٙٔ ٖٔ ٖ ٔالفصل الثاني لعلـو الطبيعية  ٙ
 ٖٔ ٕٕ ٜ عدد الفصل الثاني لعلـو الطبيعية 
 ٖٕ ٕٔ ٔٔ ٔالإجتماعية الفصل الثاني لعلـو  ٚ
 ٕٓ ٜ ٔٔ ٕالفصل الثاني لعلـو الإجتماعية ٛ
 ٖٗ ٕٔ ٕٕ عدد الفصل الثاني لعلـو الإجتماعية 
 ٗٚ ٖٗ ٖٔ عدد الفصل الثاني  ٜ
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 ٛٔ ٕٔ ٙ الفصل الثالث لعلـو الطبيعية  ٓٔ
 ٛٔ ٕٔ ٙ عدد الفصل الثالث لعلـو الطبيعية 
 ٕٕ ٔٔ ٔٔ ٔالفصل الثالث لعلـو الإجتماعية  ٔٔ
 ٜٔ ٓٔ ٜ ٕالفصل الثالث لعلـو الإجتماعية  ٕٔ
 ٚٔ ٓٔ ٚ ٖالفصل الثالث لعلـو الإجتماعية  ٖٔ
عدد الفصل االثالث لعلـو  
 الإجتماعية
 ٛ٘ ٖٔ ٕٚ
 ٙٚ ٖٗ ٖٖ عدد الفصل الثالث 
 ٜٛ ٖٔ ٛ٘ عدد الفصل الأكؿ 
 ٗٚ ٖٗ ٖٔ عدد الفصل الثاني 
 ٙٚ ٖٗ ٖٖ عدد الفصل الثالث ٕٗ
 ٜٖٕ ٚٔٔ ٕٕٔ عدد الفصل الأكؿ ك الثاني ك الثالث ٕ٘
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Wawancara dengan murid dan guru 
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Gedung MAN 3 Boyolali 
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Proses pembelajaran dikelas 
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